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HUNGER STRIKERS Alt£ 
'IR£LE.AS£D IN · 1RELAND 
~ND BIG STRIKE E#i 
- --- - ·:· 
~ti<! t. ilkrl in 1:~P1.o•ion . r rhose Who Are Considered By• 
In hncm~h Pra~·l->· a b . 
: t o r to e 1n Danger Will be R"I 
!11!\ :;:;l'lft~. \:1r1l B Two h11n1lr..'1I 
l tfl'<IC ·'"~ i.::llcH••l ,., .... , .•• '>«~n: lll ' lll.I '\. \ 1·1 11 ll \II hU!\''.f'r 
~ ,..J 1 .. .i r n11;!t t:! n.1 1 . plo mu i.1 ,..., i'tcr l•lllU'lll'. 1nllth •11 prt ntll'r~ In 
l c •'lt II\ I I r ·Cl!JT) at ~111lh·r • ll\!.11 ~fo~11· 1 Jq J.t1I. "lw : r. I •II irl I .. 1 h 
i\ n l 1 •I!•, H'i lll 11 l'ru l:i. 1la:.;:I':- b 1 b,. 11r' on 1'1wll' r , \' Ill Ile 
PDih! 
I l .,. (•I, l h•• I >rd ~l.1)or. In :11l1lr1 . -
In~ n rowel thl.,, 11C1t. rnnm Mid 111 .. 
\' ft-('!'(\} h;\ol lnfo1111c1I him. II IA Ull• 
1lu ;•1k•,! 111. 1 111\• ~t rlk• will he •IC· t'l:ir•·1l u,. · tcinlr;hl. It ,. ·' .1 r< 1111r11.•1I 
:.1•rll I': ' I ht' l'.:lly 111:-1 fo:tr 11( 11 •' ttrl c.oncr .. hail c.11· 
\ ; 'r ! l~y.l~. f 'r1U• .. ,,. I. p'1 ,J o:ul d ·,1th , OUlO"J;.t th rn1 Jtlif:ht 
t.11•1i:: r 1111 lkr_ 
'"'ll •r .. I ":rl'.:o was 
11l<'.in•·l11l·-. 
C<lltK. ,\pril U, Tb:t 
111!11•1 was not much cbu 
I ' I the frellng b b«'omtq lllOQ 
t ·'.'1•"· ~;11011.! w....-~ op .. ned for a .. .,, 
hoar.< thl' mo:-nlni; for the 111110 or 
food~tuth. 
i • I • I 11111 II !, f . \~ It • '< •l h 111~111 ·1111.r1tr 1 ~ lit :-t :- l. llE l.1-".\::rr . • \11rll 11 ~•hlh rn nr~d t· •:.I .. 1<t'r. ·d~· '"' ("!•rt•( ( r lb. l•all 1·.111 rill!H'- O\l•r i"ol" h-'·tdl or j r ''··• l r:-:i.·l~· l l'i I.I.', .• 111· I I • Th" 1-t':t r:il r r..--''111 J;.,tht'rt ·rl al l.'lflllun1lerry $ 11-
• rrh• a 1:1 • :.;w Plllhr ct <'1:1rt"I \l·.•l"r1hl) h 1ir·olt'- 'I 111111 lll•l·t} n111l t \•;11 d \•lll.11111 \\C:n 
'1"1:1 .. :II! ; ",!I ll 1 1h1: i n•. 'fl't•nt nr ll'i•h lntn;;rr \1 ou:11J. cl by rlcho«h·t Ill! hull ·t~. 
11
. 
Cl 1 I M:-li11·r.1 In :'lh111nt J t>)' l'rl'<Oa. <'<lll· 
\;"I! 1k• , (; lll ('rn: !<'l . 11~11 •11 I 1111} I'. llh ;ulolrd t Ql<f':W<oll I O~llOX . .\prll 11 '.\•ul:- w l~ona r 
'I · ' 1 . n.! 1:,.·r •a 1·11 (• rs ur >t'tloU" 1!1 1 .. 111 I ,; , .. , G'l1·l'rnn1cnt 1'J>llkl'·n11n, amid i'l 
i'>iW}; •1 •11 I; 111~ .\, I' I "r\\1"'- toll" t. S':.l~ tl,1~11 · ·111J \IOFkt•t1 1:1 tlt l' llO USt' of r r.nlll\QO!I U>lhl) thnt th • 
tr· .x 1 r~ '"" 1 1•1 • p!int 1! ... 1 ,.. •I 1'1·1111n :i'11n" on• O'l " trike 1111•1 a I rl :1 Ci 11\'~rrmen1 hntl cl"l•lllt'd lo t rull 
till! • rm:.~ty l'.<•nnrfN h; mt 111h 1t:t rt',l111r. nC prnn1Junn• I f'~t'it{'fll~tl pr\'· lbr.:r t>•• one:s In ~lounl .IQ;• P rl o, 
1r ·~~ t: <'h•"d1r iho 1:111 ' "" nn•I ,·~!Im •'·nll't.hout 1hc r •1 l:ul , 'rh1• " ·ho 11ero nrn:~lcd on 111111olclo'1 by I . 
1 •tro ! l"dr , ~!i' t r J l:i t· \ • ·ln1 • ;;":'ll'r •• I t·\1>1:1111i.1n hi!r1:01Lout wllh t<'IL P I !ll mllllal')· ai:thnrlly clttrcrrnt 
1
' t In th: Tri ,•11111trr 1•1 •irt lt ·• r..1=:i:· I t•> l~ hn'l~cr :trlk"r .• . ba~•·<I I)• rrcm 01t11r c-lnsl\: or prl,On<'~ :-n:i 
J• n ll<lll"P· ~;"l'r nnll )hlh<'hll, UP-l'.'1 I; ll nlr,bl '~ ti h;,11• i ll tht' lhlUllC th~:; V. CUl:l rc=e:\';i UUlC!iDMJll,•~ trca· 
ti«Ofd·u~ ' 111 • ~tall n•111 m.ul.· to n o! Cnn11:w11 111 London . 111 lbnl tb<' mont. 
f :1t po.1:ldl'111 l;r C''] . • ' 'Oii llaumbrh1 f ( i<1\'l'l lllll ,ti, : llbOlljlil roru!lini.t" tO Tl! · 
---• -- m.i!<<' ~ome cone • .1lon~ In th, lr 1re:1l· mornlni; 110\\'llPnJ)('r~ 1!0 1101 ·0111r.1t•11t 
r.m •l p u! lhef' k lu1\1t'hr. jt(':' .l! t h•! 11nll1k,\I prHoner". will l ')~(;O~. April 11 ~lo t or 1!1c 
:r \11\ !'.II n ~ I~ I ---- o - (Ill Anllrt'\\ Bonnr w•·'11 alldrt'~I\ 11 
1'·;. \.11\ t)• " ,, \II\ ..,:1'1:-Y. I\ 'I Ill:'. - .\ll\'Of\T>\- th(' Hou:t:• II! Commonic. In 'll' hlth llf' 
nnuounrtd th:at the Covnnm~nl 
would not niter lb 11t1llcr • ·l ·h r.1;.tr•I 
to tmorer 'trike r.f lrM1 1•olllfnl 
prl!ODl!l'll htld In )fonnt Jo» Jail In 
IJul>llo. Tbl' Tlm~11. hoW~\·tr. con-
ll~mne:I the Gt>\'trnmt!nl'• pollrY. 
--~~-------~~iiii· 
Field &larsbal '*"modnbars. ;;o p!irea 1acb an 1mport11At llll1f ·-:~~~~u~o~~~c~11~1Mll~P'fi:ftjr.:,,•1Gri1M~llM~ 
In the war, ma7 be the DUt Presldeut Of the Gerlnllo' ncpubllc. '!be t.tlpulallon. Iii•· l'tl•Ontr>' ffill"t return' lllrtt·Uon llJ COUUDleR 
.llleld lll\ra!lal Is ~ported to Dot tuc>r.W b7 the oew ~i;:lmc, but thlll tu tv t':l.'lr t;i11tM~ on their recoury, ' upward trt'nd "! frlC!' 
l:llJldcotiors bu kei>t blm.telf ID the back;ronod. 111·1lt.'ol nn hi• r•tturn the 11r1 .. ont'r.. ralll'OIW 11lrtke, wu ~ 
cw wou ltl ll" r" IU!·l!d unrnnrlltlonall). 1 1"ttch-nil 11icent11 to-U,. 
..,...,;:::::sn · ...u·' ===r= l'rl~o111.·r~ hall re(u~c.l to ac1·e11l t.~lpu ·: aup11lll'f: hehl hY. arm)" In 
Ne '[' I d c l{ t d latlon qu ~ro11r111 thul It wn.s a rl'-np- 11·111 lie rrolea. ... d It r1trlte ~ w lJDg an on1ron e 1 Plltut1011o~"JW>lky. !wu81ltd. 0 More Tolerable Rule 
; In Ireland 
Wle th s er1• 011S s tr1• kes I )!~:~~~~ :.~rl~~.~;>~~~.~~l::,~·e~~.:: ! ,,,:T.I ~~!~;;~·!;r~::nc!~ tbat 14.- An i!lj!. U r •l for :-.orlh,•·r"' Camb<'rwt>ll 11.•ul In hnrlu, "~'Ond or 1...-eJ.-.~ I s:ntimcnt re ll<>ll•C or {'omm9n~. ~Ir. ~k!".1mar11 l'unnrrl llnef" • to be 1au8 
tfS apart from - ~ -- i;(lllli:hl rr~•h'»thlll 01! IUl!<Ullllllf; oftkl' 1 lllk• 10 Water to (irl'f'nock OD ~ 
own bv an ap· DOSTOX, .\Jirll tt-~.·w i :nglnnll olll'lhtl• the dlatr Jc1. hourly wnll be· or MlnlMler of 1.ntior. Thl.' r e>1ull or Sllturduy. · Sb• h• tw 1il.-e t:ll0411111a,4~:i)~~ 
bbie Hersoit to 'll':t" ronrro.,tc•I wd i:· " Ith uln:o 1 ,.001111~ muro n r lou... ~nllui1trlt1 l I'll· vullni; tollowi. . M11c·Xam:ir:i. C'onlltlon 1tru•11 tonnai:e. Jt b announeed 't: 
ea'y ~QI' "Un·: romplct<' 1~ohlllon •u ru u 1 mil ttiblM rnentR In en.•n· Xew ~;nJlnnd ' ~.111er1&l cias: Su~un J..nwrrnrc. l .al>or mher ten will oll he l111nched t 
,. ~ Cfips "!Ith dea:h t runKpoltntlrn oC food, ,·o.il and T,1\1 Sllltt' lrt\'l.l bt'i;UU to .h-<.'I ~t:\'Ort'lf lho 4i3ll; J ,.(', ('urroll. l nileprndronl I.lb· y~ar. r t lnCort'lllJt <'unard flllel bJ IDON ~re IS m~ch ' mntcrlnl ,,111 i'Onc1>rn<'tl 1 ht' ,.1111• lnnh!Ut~· to Jlrocurc n•\\ lllllferlol'I t-rul. 33SG. . 1han t•·o hundred thousand tom. 
:C!Pfd1ng the motwej nllon, t·a u~,.tl by ~trlnc:;ent frel~hl em· nnll w.1rebom•r nr.• rltlcll \\Ith ftnlsh- ---•>---- I •· --
COYei'nment's !ludd~n bltrg~~ 011 tltroni;'h fine .• or nillro~d•. , d prjldul"lll tha& rannot ~ • hlfll>l'd .\ll\' ERTlt'E I~ 'flli! '".\D\.OC.ll'E 'OVERTISF: l:ii rint 
tl~ot policy two hours ofter due to lb<' u rllle or ruth'Qad \\Ork •rs out ot t1te dlPtrkt ' ------------------lm""'!!""'~mlll""""~--'!'!!!~~!9 IJoaar Law's u~ce>mrromi~in~ · 1 
speech in the Commons. Pub- - - - I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : :. : ;-:.: : : :.: :-:-:::i:; 
; I lie rumour attributes the decision SALMON IER!I NOTES · · :: to in.flucnce or General MacCreaJy The Fashion in 
1 
.. ·ho hll!I just taken up h is duties i: i 
ffJ . os Commander in Chier of fort.~:; 11. RIA TrS ~ . in I rela~d. He !'a!d. '" ha\•C hopes. .\ toncl>rt hl'11l hero Suotlay nl!lhl lrlm H·honncr :\ llioroui:h re)l:tlr dur- : : • r 
~ , or making the m1h1nry ~ulc in nnrl rt11>!':11rcl :llond.1y nli;ht wu. a lug lhr ''Inter mul no 1to11h1 "111 b<' • · 
l~\i l rt:!nnd hoth mor.: eff'ectl\'C a nd I Jrrr:u • ut-c ... llut'h credit Is 1l11c 11011111 nrtH hll::h liner ;1;;1•ln the tom· : : F S • 
0 Usl S ~\ I mo~c tol_crat:ilc th:in hcrc1•1 rorc I the 1t·ac:ht'tll. ~lhl"<CJI C'ollln~ 011!1 n un- Inst Ii lnllllt'r. Tlw rl' nrr- 111'.'C or .serl!n :: or pr1og J LINE n1nd h : did !lot want. to !'tnrt wtth ph~. to whll.: clforl frlc i-ucrcu llf11'1klp11cl't4 out or bn1• \\ho nr• UMUlt• i> • • 
• • :&\')', lllat'k. Whitf', !'1yrt le. 
• _ ~ c::nth:; 11nd inques ts in M u unr j oy tl.:c l'\ t'nt wu larr.f.'ly llu<'. Thr; bo·h I clu• •• ( om11rtllilc>t1< ' lil"linol :\le- : : 
- I \Vic show a well· \~\ o --- tC)Ok llltf.'ra l 11nr l!l In the dh1lo1;11c•. IJonajd helrl th<' · t>alm 1kd1tr1ll\' ror : : 
J r.J ~avy, Black, Brown, SiLi.;~ .Myrlie, Whit~. ~ 'l'hc u. s. A. Strikes 11saltMI hy :1111111 ;\fury itohnn, whol)"CRl"lil Thq· Ob) , ... , Ull I\ 11("{ .j;Ut.0- : : selected vari~ty of 
'(I JAP "' . -- . RtlppllNI lht' 111u11lr nucl •~ry t.rrdll· l"ne julll th • p:iH 1\lnt r t·,, ,,~lc!h th~r :l \ S I Nl·.W YORK. Arni 14. Re p:>r tsp•bly lmpl'niunnttd :lll11s ' Nutvlnn In llnrl h i;rl'at h1bo r .. n11•r.· l1t·~fde:;, be· .. ~ ----r:r:11:a:"..:t , ~ from 1111 sections to·ni~ht ind ·cntc J en cn•m lni: 1ll11to;:11e. 1 1 11~ ~ Art':\l bnon to lh•· 11IKcc b)' wor · · • ~~ thnt rfie return movement o r A •<>nit "flak fell" W:tl\ b t nutlfully 1 of t:11~pl)"IM •~ cclnl or.it•r of lumber : i ~{ Blad-, 8:;x<.'. C:ii1:i;-y, Brown, Shell ];ink, •,:rikers had begun. Thi:> was reullcn·cl hy Ml .. 11t" 1\nnl<' , anti l'{"!Ulnd llnrlnJ:" llw wlr u·r. ~ •!-1 pJ Whilr. • ~ srccially true in the Midi.i i.:! \\'est C'oletha Xol. n Ml1<.1 l' olly Marr), I l\lu<'h i;pcculnUcm Is cu rrent re- ; j 
• I fi'.i opcn ins;? ~cene or the s rrikc mc')Vc · Mli.s F:lalf.' rloh:in, the Ml~"<'• Uun pl\y, ~urdlni; th dl~pn.'31 ot (jo,·crnment ·; \\ BLACK CORDED ~ nicn t. Chicago repor tt•d :he fil"'>l und a ll tht1 lltll<' tota l>'rformrd 11 Johll. th'1 mo•or-r"r ry ht1ll!l r t Pl'cltl- :. ~ · ~ 1 importnn t bre aks in ' the r.nn k!> ;)!' dlfficull tlrlll unol othrr p:irb1 be.1utl· i' ly "up" u~ lh11 tfml' I· cir •• wins: ntnr : : 
\!{ I the in'IUrJtcnt rnilrond employees Cully with ntvcr 11 hi tch. v.hmj th• ·wrvkr 1~ 11u1111o:•ed to ~c- :! 
· MQJRES Danci·es· I in i ts te rritory came when <?rouM 1 l'acltly Murry. :111 1;1>t){f 1n1 n prorr ... 1 ... 111. The w111t1 111~ir•I 1 h1:hman~hl1> •• P, ..1 . and C' j ~ or s trikers rc1urncd to work. In l(lonul, 111.•i.IO n«•ryhody lou~h tlll l {K nlM1 n liw ·~S ii(' 1!11i ~lllt" U(.thc :: 
{ the ~o~t s trikers and r11ilro.ld 1thoy n ld. /I n111111.,•r 11r utlrur yo1111~ ro:i111 h 11 " r;lnr. ' ' pro;1rh to hr1 •• 
mnnngerc; wh~ arc s upported by men d!•I o N1nully w~ll th:it 1 • f' ·•n'I 11·11 lthults "'" ' m1u.:'t11t~r1 •I thl' lilA' :: 
Rj Fam·y Stripe Marr1uisitc.. H{ rnilroihl brothe rhood chiefs COO· lllCllllUD MIU wll1'out l hf' i'I' I ; Alb"'fl I ~ruul l.1~t' Yfllr. , .. 
\:\ ·- -- - - 1~1 llOUCd tO fij:!ht for Uf"p Cr h ,\O,I; Xt>l~n. ( ' lllforcl ~ul'l:J, fl l'J:l1 Xolnu.j \ flr1rk f , nm wllh th\ r.j.>Cf'l this :: 
the smartest and 
prettiest styles in 
English and Am· 
crican 
HATS 
for Ladies and 
Children. 
l
"'.·i i\l all ~hades in cclcbratccl ~ although the strike rs succ~crlc:l i n J ohn '1'1>rl111l J •1hn t h1th:111, noi Cor· ~11ri111:; a1111 '' 11<~1 ,, nu1u'!~ r or ieu- 1•: 
J S0 OUr ~ · :iJJin~ Q fC\11 rcCrUttS !fJ the ir .:rl•l_nl( :l HU11l t in. 'fb;11hllO 'J'rcnl l 11lt, IUfltlllt; lhCnt !\Ir :UHi 'It. fo'rank , : \ 
C d TT J s • • I\~ ntnk5, l'llilroads. nS!!iStcd by hun·, 1cn. Sanll!o lt11ha11 .iml Tommie Orn~·" . l··owlllw. l•tM<'nllu-: tb.-111 \\'llh 11 .. Ti imtnt'd, St:mi-Trimm~d ~ or y e vet Ut tings drcds or volunteers . mn.1c sub· who 11 .:rrurin~cl hulh·hluul 111ula v. illl; I 11u11cln~ hoy. Frank I. nn Clt·.;oldlor, . :: 1rimmed. ~ s tnn1ial progress townrd the r;?· cxc::pth.unl c-r,1111 i)ncl then 1'1111 OIH! or th" nri.L t.n ~" 11\·er·M1'1111, iiot1!! ~· , I s t oriu io'n of the normal pnss!:ng: r ~1tUl' Ml.'~~ I.In J1an In n. fttop danrr hlll'k In 1 •1 1~. took unto hlrnMotr ft,·: New Flowers in Slngle5, fl A ~1 71'!! \ ~:n•iec, • ottsolutel>• took t he c·nb jtbanoln11: wlfo, anil i.tnrtrcl lndu•t.rlat-1L and Trailers. ~1 t ~ • a ~ I Tb~ eDtl'1'l41nm:int end(' I 'll'l lh ;\ . Ir \\·here lit' leCI otr In 1!114 RS uncon- I : I 
tJ PARIS, April 14,-Sir Lomer 1 d~c: and ten earh lllght natl n ccrncH})• 111 If notlrlni; hurl happened. !i ,. ___ •·---•. 
"'G QUALITIES AND PRICES A.1 Gouin. Prime Minisrer or Province goodly hUm Wllf rttllecl, which wml Yours . :i 
- w l)f Quebec .w\s this afternoon re- ,;o to help ftnlah tho repl\lf'S (o llounl con. 
8 
~ teived by P~illent Deschannel . Carmel Church. Snltnonlrr. 
~ • B th Sir Lomer was accompanied by We will h11vt no 1es1 than ten aow . o- _ Owrlng ro ers m Lord Derby or Great Britain. m.111!1 or \'Dried pretenalons OS>'ratlnc w. are alMl)I prepared to lap-~ -o--- at Salmontcr the comla~ 111mmer. gl7 Hill Huels. Letter llead1 and ~ • \- ~ HONOLULU. April 14, -· The 1Slep'llen Marty 111 aboat to lnatall a F.ravclopeaii at short notice. Union L• . d \ Prin~ of Wates r~umed h ii as h.p. i;ttam en1tln• and h• 11n ta·t Pabllahlnir Compan7, l.td. lmtte . journey to Australia to-day when llt'cl111lr nn• Jot or lo«• ~ tJie .k. - . ------------~ ~ · ..... the British battle cruiser Renown The Ml'Ponald'11 of :fe11Jbflldse an! --Al)\'F,RTl~B '"' ~ ~ i!Ji9 ~ CPf.!P ~ Ci':d!1 ~ i:&i!!J ~ ~ steamed for Sun. •till th• huttlen. Willia ,.. hi• TU¥ ADVtlC>n l , 
. .. f 
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List of nclaimed L~tt~l:s RAllZ 
:"-=-:J I ' . I . . . A 1 Dawe. Wm., Oowcr St. He.itq, Patrick, (card) Piehl ~ ,\~li foho, ~·ar~r'11'Jllll · ' 11>1\we. Miss Annie Hneb11r1, )Ila Neille. 'WcMfd Anur31~d .. C. J.'.,' l£<'trymcl'tl~~ Uonll /o:n~c. l\11811 Myrlls. Hamilton St. Healey, PatrlcJr, Pleld 8to 
Adey,. S.,~ C':lro Cen' lj. Dcll\'cr · , Dn11·e, WllfTc4, (cnrd) Water St. I Ht1ll9T, Ste»btb. B~ 
J\n~tr. Cnpt. Ceorgd · I Da\\1c. H .. Water St. West 1 Hillier, .J •• 
,\bbott, '-\'tu •. Prlnc~·s StrC!! Dnrt, Ford w .. cnre G.P.O. Hdertaa, J--. H 
.1\blw)tt. Wm. H. . t>a.vls. Henry, Cower St. H•UI, llr8.· Kt 
• .\nrten:oh, llrs. n .. ~uckwbrtt s.t. , Dwyer, Michael, Nagle's Hill Jferbtl't,i 
Atwo •d, Chnrh?s, ~cnt~ Q P.O. · Dwyer, homas {Rcld.) Flower Hill lllcJr.,., P .. 
. Mmi•roni., <_}." 'c-ire r' 111(t:i'l'.v los11lt:t.l (Dwyer. M .. Naglo'a Riii Hlc'-7. ~ 
• ".tlon Supply t :o.. Waicr Sl )Vest 1
1 
D~·ke, Mias E .• 5- Church .l1Jll c-. I · ' I 'Diiion, Mlcbncl. H"!Jlllton St 11111, nililii u ·. . Dick. Jonte. ao'!".e r fl&. u::=:~ 
l tari;tt... C:•'Org t>. en e C<'n'I. cllver:1 Doyl~. Conetnble H 
·i:nrn•lt, Wilfred I Dobbin, l\llss l\lnfggret, West End Heu-. lli& l~rnk<'. Edrirnntl, l..<!sl,le St. ;. Do~·~c. ~trs. Patrick, Queen's Road llTdro ~
ll::r b<.·r. )l r11 .. Go1ver Sr. , . Down~>-. )lfss K .. Flower .Hill Hopldna. IL 
Darre>li;. ;1:\lrk {card) Wntcr St.: E~ t .Dougnl, Char les, cnro G.P.O. Howell. Mita llit1tt 
ll;t rnc~. ~ll~t< l!ary. ·c urrlson •1llti · (Drover, ~llsiJ :Blhel. Patrick St. Ho{l-!., ' 111a JA. 
H.irtMt. ltni. Jat110~. · n <'aumo9t ~ •Dodge: A. lf., ~re Gcn1. Delivery 1101184!, ·~ AUll;,,<Qooc~trr 
ll:ill, llr:i. J . S .. Jnm<'s St. 1 I DulT, John, £ Howlett. MIM N., WaC.1' SL llallt!~" Albert, Wn~t'rfo~d fl. ;nond j Dunn'. !llss O. • , Hou~. Lion. 
lk ll. {-if.. ,\. Ocll., :\ai;I~ s 11111 . j 1.roulahan, Frank, Leslle st. 
l l•·ll, C • • RE;lc's 11111 '.1 · ·~ . 1.-· E · . Hogan. W'tn., Cuter'• Hill 
l't•111wtt. :\lli;s M .. ·)llJhnry Rond ·' J E::1rl1J! i\fhis. l::lhel, care Cen'I. Delivery Hoddlnou, Walter, Young Sl-
llr<',\ll·1-. 01>\:<Tlllh, ~~l~lde St. · 1 l~vnnl!._,Mlss' J.ullu , . care llh1s Carte r Jfo,•leu, lira. Rfchard, Qlre P.U • 
ll.,ci!ll.O<'k. J obn. \\':}tc r 'St._ \\'est f 'E:lgnn, !If., Water SL · Holland, Miss O. F. 
l'lirlw. :\lr!i .• (c,o ~tr'<. Fleet) Pcnnr- . J.:n11on. Ceorgo · · , ' llus11e1. ';I'. lf. 
~I'll Ro:id \En ton, D .. cnro Royal Stores llud!on, M"'. Emily, Franklin Ave. 
I'•lnt-. :.-.11~"' Victorin. care G.T>.O. Eales. Andre,v ' MnJ., East End Office Hudson, Miss Allee l! . 
.l.islio11. i'Jl~ :)Ul1lml. <''o J: :\founder E.'lrle,, J iuues R:, Frnnklln Ave. Hudson,/Mlsis 1 .... George St. 
1 Jll~h'op, :111s11 Susun . .. o Pnl'k. Finn f gnrlc. l\frs.. cure M. Moore Hunt, Mrs.. DCl!llle .. Hrunllton St. • Mui:rord, Mias Rebecdn 
nrlnlon, lllss 'L.. Thcatr<> 11111 I I~tlwnnls. illss D .. Sprlngdnlc St. llut1>hlngs. ~tfss Sa.die, curo Oc11:1. lturph>-. AHss llarg&~t <'. 
Ilrodcrlck. :\!.rs. Wm .. 1'f'111tyl\'ell Rd. rf; Jc11on, i\lr11. D •• Ylctorl:i St. Dellverr . ! l!urrell. Jomt'll. cnre 0 .1'.0. 
r.o'l\'i rti. 4,lrs. Ollbourn. llrcwcry J..:iue I J·::<cnu. Sa.mod Holt. Oeo. ll. jllUr!!hnll. AloUhew, Altan!l11le n•. 
Jl.1ker, i\ii11s Emily, (;Ire ulnr !load 1-:ruuslcy, !llls!I atury llum11hrcy. ll rR. l'1ltherlnc, (Or ('ro11·- Moo.rc.t1. Frederick. (loo~c St. Sl4!'11'1U't, Anttus 
l'tl'l'.'tlcn. )£.1.X. PCllDYWt•IL noad • b'nlli!I. Min Slldio, (card), CR.) Icy), n eot.l's r nlnl I )lui:rord, Mhl!I n .• lt-nrd) caro Ocn'I. $\\'l'!Cll(')', nlclnml 
£ro·.rn. H)'mnn, Water l;;lrwl I llO} lc::;tuwn 1 • lluntllr. All11s Anl\,le 
1 
DellY~ Sbcpi-arll Arthur 
Drov:nln~. Grori;\l / ' llud~on, Philip A., \' l<'lorla S t. Murphy, )Ifs~ T. kurd) cure Gcu' I. Smith, )flas 1 ... arc O.J>.O. 
l' ro,111. ,\<litm 
1
. t' 1 • 11u11mon1l, C .. .1\llondalr Hd. , 
1 
"Dell~ ~. ~mlth, Miss M .. Duck,..ortb SL. 
llots:c", :'111~11 All<'t', Qut'<'n's llo;i<l • Fry. JntU<'S, Plea11ant Sl. · IIanrlrli;nn, Mr., Wnt<irCord Rrhlge Smith, Wm. 
lmr ' •'. J>.u1i<'I, J.'lowcr Jilli l"nrwcll. !IJl.«J Irene, Duckworth SL j lloW;\rd. Miss Katie, Cocbrnne SI. · 'Yr Simona, E. I 
l hrn••u. l\!lits Y~tllot. :\cw Cower St. f r'nrrcll. S .. Gowor St. IJogon, l.lfs!I :unrr. Water St. :1:clJouald, 11. (" , (::nril) care ~-:n'I . sm•tlJ, Dr. D. J . , 
lluH o, )lhl. lh:hc~""· (:ow<'r _r;L Frai:or. lira .. Jnnlll11 St. llll'..C'hln1;11. Ht'nr} (cUrd) cure GJ,'n'I. Uelh·ury $mllh BrokeraE:o <;1>. J l 
Jhnlo:r. :.1n1. ,\. l\I. t:.•:ir l:it. t "':1ga11, IJn1111,1h, Clower SL JJellvery M1>l>onnld, :.'lfrs .. Alln:idalr, Ron1 Smit~. ~111111· P .. \Vutl'!r St. 
llulr\)n. , 1r1. J··r r tl. c;p-xrr S t. l•'n~an. ·'I"'. llannub 1 1'rcDou~ll. Mn. Sadie, enrc C.P.O. Stodt.11. t. L. B. Uui•Jrn, ;llr • (.':1rtrr'11 Hill I J.'r('entnn, lll rs., Allandolc Road J lkWblte, E. P. Snow, Mrs. J oiln. CoOkato\\•n It~. l~11rton . )ltR. 11\>nry, llamllton SL I i.·cltluun, l\lu11cs. c;n-o MIH N. Futt- Jdlc-y, 1-;. S .. ('are 0 ('n·• . .lJclh·ery llcD'LllJy. Rom •• J. Patrfck St. Sno•-. Austin, Waler St. w. 
DJJl'll''>"• l\lm1 <:. ~I.. l"are G.P.O. J.i\•mmlni;. l'llr11. Allc:e:. Wlckti;inl S&. .:anos. ~l'l(e, Duckworth St. I Snow. l\llGI! Lllllau, uuckworlh St . f;utler, Hnlph hnm. Nt' W Go\11er St. Jewor, !o'ord, J9hn St. I :Ol.icGregor, Jamcg S<>merlon. Mis!! H., A'ogel Pisco 
lhtrke, )lr.i;. Julia. lluckwortb St. ... c"·er, Peter, Wotor SC'west ' Jerrett, flra. Fred, Pre1COtt SL :"' !:;quires, Mias Annie. LeMnrchauL Rd 
• Dal'IUI, WnL, Water Slrtt'- Flemmlnc, ff., Patrick SL .Jotmaon., Wm .. Flavln'a St., or fo'luwer ~· ixon, Mtt1. n .. Oeorgo St. SQulrea, Miu Mory. H -- St. 
.. "'~;,.,..,...,. ,,,,,. m. A.. I.ime St. PIJIUI, Mia Jllta Hll~ · . ': 'O!l'!WOTthy, Frederick, Water St. Sull!van, F rnncl!1 
( care ~!(),j ftpatrtelr, 111met.. Colql!IJal St: ildtm• ' 11111. ~ •• Cookstown Rd. ~:oscworlhy. Ylsa At. E .. Wntcr St. I Summers, Miss )\nnlc, Carte r 's HU: 
• Ple. E., Waterford Hall l·:"<rnworthy, Miss y ., Qucon St . S11ulres. l\llllS r..oulse. Pleasnnt SL ~ 8.,. care Oon'I., Ucllver1 t .'"'l!ICWOrl'h)'. Mr1J.l Atlola ldc !:;(. Smith, liluoc. nrecoun's St. 
.B:, Dalum .~t l'\ipll'!r. Leonard, co ru (.l.P.O (curd) Stnr.ey, S., (.'odnor·s l.'tne ~ame.. B_chr .. Oordon \\'., ~Jticworth,. i\lr" Ror.d .,, Stt•<"klc-.is, J oe 
Chli"L Dell\'ery . · · ' ' "'' · "" · 
A.. • 
lllsi .ffll~nllh. I 0 t'AClner'(I . . 0 Rourke. l\111111 Nnry, \\ a tc r St. 
~ H, H., Watel' Bt. We11t, Oxford, Arthur, Fl:>wClr 11111 
O'Rlclly, Jofllls Mar;;uret. 'l.-itno 
O'Lallry. Miss Anul~. ~\ew Gowc 
. T 
Taylor, Frcdorlr k. FJehl St. 
:J'nylor. Mrs. ll. F., )Vuter St. 
t. Tlpftle, Mri A. 
Et. Toope. Miss Ai;nt11. Wiiler St. 
r 
JC 
K•dell. Roy, Froahw11ter lltl , 
Kany, Alrred, Alexander l{t. 
O:itn. Otor~e W. 
O nrtcn, Joho, l'~nu> 'Y~'' 
I Kc.ont, Mlh Uoroth)', lJnrnc'11 ltva•I 1• 
,, ThMnl!OD, Miss Ml\ry, Fh11·i111; ;;;L 
Tucker, u111l 1<'1m1ll)'. Loni; l'. Rout! 
T urpin. Wm .. rleusnnt St. 
KeJland, Ola!ln . 
ICeriYan, Min ?\olllc, 0 11'borue 11011.1, l'ciddlo, Afls11 Briltb 
Lelluclumt I Orac:e, Nichol ... Proaipect St. I Kelly, MJar Maxgte, c'o Ur Murphy Peddle, '\'m. • 
Gardiner, ?tllh RUio, Lime St. Kn,·anAKb. Ml8tl ~fury A .• c.'llrl! .Air~. Penney, lfla!J It, Sprlngt111lo St.I 
Tucker. 'Mrs. Artftnr. Fteld St. 
Tucker, Atlsll l\llnnle, J.~lower 11111 
v 
\"lnccul. "llr11. s.unucl Carland, Ml11s J.lu1. c :o C. D. Ourl.tntl l Kf'nt, l\tllltan· Rt>ad P~nney. N'ort11an. c:ire, b .P.O. 
Glavlne. Mrlf. llf •• t'abot St. Kefltlt1g, Mhi!1 KllUc-, llenu11.1's )1111 R. Pcinnoy. Ml&$ M .. Circular n oad 
Oa.nllncr. Miss C., Codner'a Lana f<!!Ough, )Use A ('ochranc St. Prettyman, Mrtc. CRre O.P.O. lf 
Gi?ori;e, Mrg. P. ··• I Kendell, Jomes, Flower 1'1111 P.?nny, 'M188 Chrlatinn. Duke or york \\'a lsb. M111. 11•rnnk. l'agle':i Htil 
Crlm<.'s, Stanley 0., Flower Hiii 1 Kelly, Miu Ellz:aboth. Duckworth St. Street Walker. U ew.ellyn. (card) care; Po!.'t · 
Gluem1, Stanley, care G.P.O. • Kally, 'Min )fllgglc, Le:'\Jorchdnt Rd. Pt'elty, '"" L.. P . 0 . Box ~ maator ' 
J)ellYt-ry Clbboos. ~orman Klell)', Miss lJz:r:le, caro G.P.O. Petite, J . H., care Gcn' I. Doll•ery , 1l ar. E. G .. Allan~alc Road 1 
C'larhe, Michncl. ~fire Gcn 'I. Dollvqry Orlddlll, Ml1111 E .. care O.P.O. Kearley, Mrs. c. Peddl~, MJu Bride Wanen. Nathan, Mra.. Pleasaut St. 
(' ~rroll, !'!1lllit ls abella. Kimberly Row. lnghom, :-;. w .. Waldegrnvo St. Kerlmn, Mltil Ellen , Duckworth SL Penny, H1told. Allaodule Road Watkin$, .·t.lbert, Oo•·er SL 
C11otfe, l\J rt1. $., Pat.rick SL' Ori lh11, Master c. King, Miss Susie, King's B. Road Phelan, Joan Waterman, Wm., care O.P.O. 
<'1rnulni;, Augu111us, Franklin A'1o. Orlmths, Miss D. King, Sergl. :\f. E.. Cllre Gec'I De· Pritchett, Pearce, DuckWOl'th Si. Wall, Aflas L., Rennie Mut Road 
('I.met', J ames, l\cwto,..,o Road Gos.s. Miss Ennlcc. :Monroe st. il-rery Pike, Robert, Com .. u An. Whalen, Peter, care Oen'!. Dell\'ery 
( ' loNl, Jter;lnuld A., Spencer St, Goss, Miss E:unlee, Mol)roc St. [ Knight·. Ocorge, cue G.P.O. Picco, 'Mt11 Ids, Cookstown Roa~. ; Wan. Au.Un, Nohe Dame St. 
tht'nter , George. Woter St. GOCl(ly, George, Waler St. King. Albert. West End SUlnd Ptk,, Miss L.. Cln:ular Roall ~Vatson, 'Mrt. Jamtt, Rennie Mill Rd 
CletlTY, .R., Henry St. Couldlng, Caleb, OoWilr SL King, Master Robert, Sudbury SL Fettell, .Ml" C .. Oeorre St. , Wal11b, Michael, 'Henry SL 1 
Collins, Ambrose, McFarlnnc St. I · • Pritchett, Peace, Dul'k'worth St. Wagner, Capt. ~oar+. JI 
Ce>lllns, ~lr1. Wm., Flower Hiil IC L Plt.«mao, J~'es W.. Fretthwater Rd. W~lab, Mart.In, 'Lonr P . R~& C~le, Oe.orge Harris, Norman, McFarlnne SL J.4Fleur, Artbur, care O.P.O. PottM~. E., Queen St. . j Webb, Wm. . 
<"ales, Hubert. Young St. Harding. MIH Etto. Lime SL Ldmbart, Ml11.s J .. Theatre Hill Pond, il'rs. a. C., caro Mrs. Bonnell lWelr, John, s-.town Rod 
Cole, MNJ. Jame., 1 Kamllton, Wm., Wllllom's St. t (Ambert, Mrs. D., Urne St. Pond, Miu M1ud, Gower St. I Wobb, Mn. Sarab, 7 -- St 
Culleton, ttr1. Wm.. Newtown Rood • Hatcb , H. B. LcDrew, Ueorge, Gear St. Power, Mrs. John T., Topaall Road J Wbelan, Jcleph, 40 - St. 
ChlalcU .. Mlaa Fonnlc, Cower St. j Hamilton, MN!. J amee, Barter·s .Hiii r"°wls, c .. care Gen'I. Dell'fCry Puddeeter, Samuel, But.er'• Hiii Whitten. Mn. A. E .• Freabwater Rd 
C0<>mb1, Wm .. care Geo' I. Dcllver1· Hooson, John, Wa ter Street l.cgge, Ml11s Emo, r-.urlck st. Puddelter, Mra. C. S., Doc~ortlt S't. Well1, M. r. . · 
Co9ey, IJowcllyn Hlltfyard, Mrs. Aubrey, Young St. 1.oOrcw, Wm., Prescott .SL Pud~{er, Mrs. Tboa., Flower Hiii !Willer, 'P'ranell, Queen 1ft: . , 
~. Ml~ D., 232 Water St. Wea~ Hartery, Mrt1. J ohn, Duckworth St. LoDrew, Walte r, Gowor St. . Partotts, Ell, Queen'a Street 1 !Wella, Oeorce. QuHn St. Co~tly. J ohn, Nnwt0wn Road . lforrl"°n. Miss Annie, care Mrs: I Lynch, Ml1111 Jolla, Spencer St. Pllrrell, Miu May, Allendale Road ' White, Edward, Oeorae SL 
Cn(oll, John, CrOf!blo Hotel M'cNeJI 
1
1 ... lttleJohn, George, Waterronl Brldge Paley, Giibert, care O.P.O. IWblte. KIA Eftlt', Rennie Mill Ra. 
Churchill, Mrs . .1\gne11, Qucen'a Road Hayword, Ell, Limo St. l..Jdstone, Ed. Patton. 'Mra., Carter's Hiii 1WllUa1111, Jira. ~rah, Bi. J.olm'11 & 
Cur ren. C. H. Harding, Mrs. Jane C. Linegar, Thomas, Long Pond Road P1rson1, Wesley, Water St. 'But· WU~ Har01a, ~re W. 'Wiiiard 
Cul)'lmlJ111:s, O. H. Hancock, Mrs. AJa.ry, 6fcKay St. live, Andrew. Long's Hilt. • P:irell. Maater W .. AIJandale Rd. Winter, Percey, Waltlqra•• SL 
Currie, ?.trs. &U, Fre11hwater Road JfallarBn, Mlt11 L., Rennie Miii Road Licolaa, F .. Flerpmfng St. Panell, lhY. lllllta17 Roal I WlllOD, Kenetll A. 
Cutnew, Miu 0 ., (card) Ha.rdment. Charle.a Lovsdale, Christopher Woodfbr4,..Dolmaa 
Coanora, ?.llcbttel, Oeorge St. Hart, .\llt10 . Luscombe, .Ml111 Uszle. Hamilton Sl Q 
1 
Woodrow, II ... ll'Ul', P!aww mn 
C.11ar<', llfra._ (card) caro General Hammond, Geo., Allandale Rood Lumeden, Edward, care Oen1. De- Quirk, llln Martha. \fater St. Wnt I Wortlly, Silm, care Oea'I. De11Yery 
Doll't'ery llamllton, U. S. llYWJ' 1Wooclrow, lllla Maf)', Ba~a Hiit. 
Holliday, J ack Lewi•. &fra. Ruth. Bannerman St. a I 
I D H~rvoy, Harvey RaJpb, A:, Jlllltary Road r ,,-
Dnwner, Mlaa K., Shoban ~· Hanant, L. 0., Bond SL X Ryaa, Jo'lill, R&rneite llaker, Duct-, Yatea, Oeorce. ~ lk.. 
Dnlt , Miu -North, Water St. Hamett, Wm. John, Flower Hill Muon, 0. C .. can Oen'L DeUYery woraa .8~ I Your, Jin.la J1arsant. Prtlcott et. 
Dalton, Wm. H ., Spruce St. HaJUctay, Wm., N&«le'a Hill Jofarch, lllu E. H ., Cabot St. ' 8,aa, llre.. J'raaeea ! Ya'-. Qeorp, atN Q,p,o, _ -" 
J>ut•, ci.renee, Alesand• si. Hayward, A. m. lfarUn. Jame•, N•,..~Wll ~ .,.., NarUD, Ooo4Yle1f ~ I Yous, ..... I~ ~ ~· 
• 
Oh dear rather aod mother stor 
J and listen 
Jo the voice of rour dear son. A he calls ror you to meet ham jn n home beyond the !.'ky 
OlJ then wh1H raptured ~rcctin~~ 
On Canaan's harpy ~horc, 
\\'tint knittiniz severed fricnJshir~ 
~here partings nre no more. 
T~cn' ercs with joy shall sparkle 
trhat brimmed with t en~ or late 
O~phans no, lon~cr faahcrlcss. 
Nor widows desolate. 
l .e lea\'cs n fntiter nnd .mother 
rhrcc brothers tn" two sisters. 1 
wife and four children. J\\nv Go~ 
com fort and :su;ttnm th~m in thci: 
nq ur of grief. 
From 
FRIENDS. 
I ndilm 'Islands, 
J\\arch 21st, 1920. 
FL08SIE RIDEOliT. 
ITo '"c Editor) 
Ocar S1r,- Plca:;c allow me i• I ~hon space in your much read p!lpcr to report the death. a lo\·cd 
)'UUng friend Who passed tlW8) 
on March 22nd, in the person 01 
1-'lossie Rideout, only daughter ~ 
Tl~eophilus and LUC)" Rideout, a . 
rhe age or 22. Sne the onl) 
naughter and the flower or th~ 
home and was honoured and lov~.l 
by everyone for her pleas:int man 
ner and quiet way. She was •· 
member or the W. P. A. and wa:. 
a Sun.day Scho&I Tc-acher. and o:. 
Sunday mornings 11 woul.i 1.h. 
orie's heart good to see her an J 
ner little class making th~ir wa> 
to the Annv Hall, where sb~ 
taught them: but to-day they h:ivc. 
to &o alone, no one wtth th~m t~ 
sec lhem sale. For a few month~ 
prc\•ious that dread disease, con. 
~mption. set in and the young 
rlowcr that was so p1·ceious wi:her 
ed. She was a Christian girl ror 
eight years anti a Sunday School 
teacher six vears, and in oil goo.:I 
·works Floss.te :ltd her part. To-
day the home is mouminK ro, 
1heir loved one. When visited by 
hrt Officer her last words wcro 
" I am waiting for the Chariot to 
lower to step in." May her class of 
little ones rentemb'br her example. 
She lffves behind ~ight orothers, 
father, mother, and a large num· 
ber of frieods, to whl'lm we extend 
our deepest sympathy. 
- . BOSTO~. Ma11.. AJ1rll t:i- *P' 
Ocncral li.onord ·Wood tnd.•1 ·~· 
led leaYc or atltwnce whltb ht obtlll-
cd to make CUIDPlll#n tor lli:publlclA 
nomination ror P1"t'ld1:ht. :md .:iaW ~ 
would Jeno lator 111 d.1) fun l'lllOP 
to re11ume bl11 clutle'.1 .. ~ ' 1•111ruon"9i 
general or crotral tlt•partmtni. ,Ht 
atated that bla actlvn It':\$ uYt i. 
railway strike condluons. 
·-THERE ~ O~LY ONE 
· GENUINE ASPIRIN 
Only Tablet~ with "8.t>•er Cross" 
:are Aspirin-No others! 
·For mother. 
father~ the bon 
and Sirls. ' "(t•s 
the sweet for all 
aaes-at work or 
Pl8).'. 
When You•re 
nervous or tired. 
see how It 
refreshes! 
1 . 
The Flavor 
Lasts 
SEALED 
~~~~---TIGHT­
Cathedral 'Parish I G~ F. 8; Stile 
Ea8ta' Mt!!ting I - . 
__ The ,annual .... Dr "f>tk1 jbJ tJa 
The annual .t":aete r mee~tng or the Olrla' ll'rteudly Soelety w~ \Jttfd ,..., 
J)arlihlo\\ers Of the (.. or E. CaLhiciral U!rday ·afternocm In °* Prtlbiterlali 
I Pariah wa11 bel~ ln tho Parlllh Roome Hllll and proved a splendid auccea;t S)'UOd Bulldfng, at 'i.30 laat night. Tb~ belns laJ'iely attended. ~ Harr 1 Rector, Rev. Canon L. L. .teevea. oc- who la deeply lnteretted \\ trl,M 
cupled the chair, supported by lbo aocleUH, opened the atrafi.'~t a#O ID 
wardtntt; Meurs. o~o. Davey and T. a brier apeech In wblcb '"~ nteirrelt 
A. Hall. The Warden• of St. Mlcbaill'll to the go<_><! work belnt _!' 111e ilere. Mla•lorll~burcb, Casey Street, Mesar-. She waa met on arrtnt :it tb iUba 
W. J?· Ewing and J . l\J. Corberry, Llldy Horwood. and Mn. JI'. OU 
were also In otiendance. Thr nnlln- brrdge, President and e:cretar)', 
i c:lul t'tOl>Ortll were' 'lubmltted b)' ~h9.,•1>Cct1vel!, or the Sod~· ancl IDtr People's Worden. o. o o.vey, received duced bl Ills Lordabfl) Blabop. Whlt~. 
, '. nn<J adopted. 'VhQBI! showed the isauu wbO 11~1>ke or the •too, ciaus~ · 
or some $2q,ooo 11ad been rllll\l)d b~ wblc~ the 11ate. waa beln. ~r"~ ,1!1 \'Y. 
tho parish durin1; tho yenr. ll.lld ~·ere <ff ib~ S'Oclet)· •. rooma ;u:f c. oi . 
very saUs ructOl'l'· The ('hurch collec· Orphanage. The f•D•~ · . !' • '• 
tlons \\'ere the ln.rgest In the history Jumble. tea. home coo'1le17 an·t .. ':!hi· 
ot tt1e Cathedral pariah. lfr. J. lt ren's tablea. prtalded ower bJ' t:ia olll·l 
Carberry pret1ented tho financial ac- Cel'I and members or die O.Jl'Ao were 
counts or S,h Mlcbae.1'11 which were t plendldly •tocked 11,Dd baalneu wu nlso~'~f'elve:£ nnd adopted. The Ceme- brisk all through ua,e ~ftfrml6a. Tile 
tery Committee reported through Mr. Proc:eeda were non£ ~ J 
S. 0 . Collier. but through 90me O\'er- rear. Amons Ch•. • nr ~re Rew. 
sight the Secretary bad not Hnt In Canon Jeewea, ltew. !;J~ an 
o copy of the annual npon. Tile Rew. (Cap&.) CIQIOD. 
Financial Committee'• report wu Tile ann~ .._.., 
presented by Mr. Wm. Godden Jn Ult will t¥1P ~ QD 
abaence of Capt. C. U. Dlcb. tlle .. ~1!'1 
Secretarr-Treuurer, wbo la abltlat ~ 
from the countrr. being at Keo 
~.s. Following the adopUoa l)C 
ncco11nt3 and reporti, tlle ti 
n ~pie's W1rden waa 
Davey being re-elected. 
nominated u Rtet.Q 
Carberry was rHI 
· Warden ror S&. Iii 
Ewing n-appolnted 
The Cemet•l'J' 
OR follo .. ·1: Hon. S. 
o. <'oilier. F. C. Orht 
Oray, ancl Select. V'eetrJt. 
Outerbrldae, Sir w. If." 
W. Wltheni, J . Ho .. 0. It 
.111.ll. Oould. c. McK. Han.f, 
l~ulller. F. l". Grant, llcl*ln LeMee-
2111rler. \\'. S . Gray and Hon. W. B. 
Orleve. Representatl,.es or the Pariah 
10 the General Protestant lndu11trlal ~cant-at-Arms of the H~ ( ~ 
Society 'l\1('r0 elected. ,·11:T. Peel. J. I scmbly, under the provilions or"ffDu.-
"On\·ey. and Geo. llorrl,., The ne•" the Act 61 Vic .. Cap. I. clain. KW. UB 
Finance Committee wlll: Hon. s. o. Dept. of hte Colonial Secretarv, tats here and ~ . .Dlt) llidi 
lllondford. W . OOdtlen. Walter Gard· April 13th. 1920. . Of propertJ' 'dottld. "' jlDd 
ner. E. H. ShenrK, L. T. Snow. "" map. , I 
llltchrock. Edfl".ir Antle. R. LcarnlnK, cr:1. WWI pAKRl.'d the wife, mother und He also retains £1.'40,000 wottb KEPT 
C:. Davey, Stanley While. Stanley Gill. reluth•et1 ot Hon. Jno. Harvey. a prom· or lnduatrial aharef. me>rtsasaa. and I 
R. Gabriel nm1 Alex. Feuver. :'llN·l!rtl. lnent member or rbe Cathedml Pllrlllh. other lnveatmenll · 
S. W . Cornick and C . A. Hutchings The meellng then adjourned. matteNt ~- Jn the picture ~ ,.Prilentd. ia8 - Of ,,......,.,.,,..,... 
were elected AudltoNI. The m('etlng In ('Qnneetl()n with the rompletlon or ·~· \'Olt ,,.,., t.1 kll the Fiahtr· United State1. One it bi New Jene,. one;in ~Tt:\llt. sn•1'1.nm 11r 'll11·:E1t .\~ ~ na1114ed ' u resolution tltrongl)' i;et•om- the· Tower not hl'hllt dl11cult!Wd II• lhl.' l ll't) whnl ymrhave for aale? Wei! inston, an~ one bi Obio: What are they? • . ' . r·. t 0 '.d 
•meudJng the Selec1 \'e<1lry 10 ' rnliw hour WUl! lut<·, thll lln1e ba\·lni::: been then. out , ...... , d in TU~ l"l~U u/NU. to ,,,,,,.,, luul~: TJ., two '1irU. --~ .. m 
worth y of the hest effons of thl! the 11tlpend11 or the purl11h clqrgy. Al 1~ken up by the lurge amount or ron· ·:lt\U\J'I'>: P~P'RR. • h60LU.t· · 
Counci l and its Indy frienJ s. ) h·; teAoluUon or thanks was nl110 ncrordell 1 tine work. ! Rltrl!W 
mce:ing decided 10 orgnnize 111, His L<?rdship Dlshop White ror prt>-, a 1 Thl' t1.i.. R~llnd 111 itue • ii NU. , 
The ColtJmbus Ladies' 
As ociation Organize 
:i:.sociat!on to be 15nown as .the !lent-Ing to the 1>nrl"b n lnri;e 1111b- 1 The schooner Thorndykt.\ 'llH nrrh·- o'C'lorlc to-morrow mornln1t.• AnON 
Will Prorc \.'a lunhlc \ \ id 'l'v Columbus Ladies Associa tion . The srrlptlon durlnJ! the renr. untl at the•<'•l nt Ci-and Dunk with lu1J1bilr anti -o- ~opLB ·: l\nizhf~ or Coh1mbur;. ioll
0
.,,.ing officers were then clOJ<e or the n1eet111i; 11 rC'lolnllon or general rnri;o rrom Uverpool, :S.S.. ROPER & THOMPSO?l:"S '-N'i? ~'' 
---, elected :- 11~•111pnth~·. proposed b~· :'th:. J . H. With- Cor Puuen .t. For~ey. . D:tr. :l0.04; Tile r. !6. -=iiiiiiiiioiiiiiiio;;;;iiiiii-.·iii·iii·-;;;i;;;·iii·--..-.--!oliii;ili.iiiiiiiiiiiii~.;~ii;;~ 
,\ mc<.'ung of the ludy friend~ Presiden t- Mrs. C . j . Cnhill. -
ol 1hc l\11i~h1s of Columbus wqs \'ice President- Mrs. W. H 
ht!J '" Lolumbu<; Hall on Sund:w T b" · 
sfltrnflon 1es1 About 2:.0 !:tJi11s 0 '" , 
tutndctl and in:cnse ir.tcr~st r.nJ Trcnsurer7.\\rs. J. V. 0 Den. ci11hus1:i~m was m:tnifestl!d in !ht: ' ·1 A~~: .• Trensurcr - Mrs, J. A formn:io~ of a ln:tic.s' n~:.ocintion 1 ·· nc,..cnzt<!. 
to further the s<1ciRI <tcti\ iti..:,· anJ Se..:rctary-l\\r.;. C . J. Howlett. 
tht cduca11onal llnd rhi!anthropi: ,\~st. Secret:try--·Mi"S ~t:-Mans-
wotk or rite Council. The Grand f:eld 
~Mr.~ J. C&hill, ~~id.:d, 
~~r ~ 
---
• ff 
.,... ..... -: ... -: ... ~ ... :-.-·+·· ·~,..·~ . .,, ... ·~~~ ......... ~····· ; .    . . . . . . . . . .   . . ...
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. ' LATEST PHOTO OF LORD JEWCOE AND HIS FAMILY 
. ;.: . 
' \ 
'Lord Jelllcoe bH just completed bll t!olonlal tour, and bu returnac1 lo £011fncl after l~Ulll tbr 
naval defell'!ef ot Brltl1h A-nUpodNd c:olontea. The lbO't't tam07 Cl'ODP wu t.akea OD• Bparcl lh IL 8. Ne\f 
ZO:\lan4 jo, t aCter tbo r;ullant admiral'• ~torn. In the nane'a •nlll ta Loi"! Jelllcoe'a roaq91• eoa. UM Bu•• 
•amble George {'atrlck John RU1bwortb. Tbe ·at!mlr9l hl1111elt baa on bl.I •ltlleo bll J'CIUDPlt cJaqllter, l'•• 
aRonordble Prudence Katbertne, wbUo behind blm ii Ille Honorabt.I :Norab ·Ber1L lnime41atelJ' blbln4· L:• •t 
J e1ucoe. 1.! the aonorable ~e Grace ~eUlcO:--
Public Meeting 
At Bell Island 
1 At the L. 0 . A. Hall. Bell lslnnJ. 
I :i publiC inecting ~nvc c\'cr~· en· c0ura~ement to th : erectior of n s\.ii tnble Club-Houso for irs Re· 
turned H~roes. M:t~istratc . P. r 
Po\\·cr oocupied the: Chair. and 
in1roduccd the spcdal sncakcrr. -
.. , Capt. Leo l\\urphv ~f ··ours" nnd 
Corp. jo~n G. H iggins. B.A.. of 
the Can~dinns - who had come 
I from St. John's for the occasion The C. L. B. Band. under :he 
I direct ion or Ser~t. \'(
1
. J. Martin . 
WQS in at~end:lOCe. and nrter plllV· 
ing sever11 I patriotic ~clectio113, 
1't\r. HiJ?gins addressed rhe ga:h~r· --n-
ing. pointing out the ohjects o r The i; .... K»ll' Is not dnt' tn arrfYe 
the G.W.V.A., and the \•:tlu1.. of i1s here bdort- tomorrow n1omlni; 011·1ns 
C lubroom.s in St. John's; :mphn· 10 1he tle!a)· <wc11•loncd by her can-· 
sized the spirit ol nppreciation for Ing nt l'on uux Ba11qu1'a to loocl paic· 
the men who had participated \n 11enger1t. m11ll• and C'on11lderable 
the world war, and wished the Bell !rel~ht . \ 
Is la nd branch every succe,;s. -c>-
Capt. Leo Murphy one or Bell The 1u1. M.-lgle arrived hel'l' at 6.lG 
Island's first volu1ntcers, paid 1 tnet evenlni; tram Lo11laburi; with a tribute to the heroic dead of the t rull cargo or, coal and 167 pnclatJl'tl 
Iron Is le a nd made n stirring ~p· or mall matter. Theo llblp 11ad a Yt'ry 
pen I for the whole-hearted support{ itood rlln down the Gutt amt meot ftnl' 
or the community in the effort,. 'll·M1lher mo11t of the lime. 
I being made by the men who haJ -
co me through rhe ordeal or baulc. Light Car Economy l\!1~ had lived u~ _tO the ~St tNI• f And Big Car 
dltlOOS or the British Empire. An 
01iginnl poem. entitled "The Vnl·, Performances 
lev of the Dead:' wns read bv Mr. 
H iggins. OthCT earl! IUI 1dze nnd welt;hl COil 
.Votes or thanks to the Chnir· a11 murh. hut none ha• e,.er equalleod 
man. the \•isitin1t Speakers, nod "h~t the ESSEX hu done. th~ C . L. B. Bnnd, mo,·ed by Presi· \ ou " 'Ill rnn>ly utte Ila onr·capae-
den t N. C. Lodge, Secretary C. v. It)· or. po .. ·er, but 1011 do wanr tht> 
Butler, and Mr. P. F. Power, wcr~ ablllt)· anti depe!lllnblllty It ~\"es, It 
carried by acclamation. and ihe avoids courrUefUI •trains. n raean11 
National Anthem brought in Im· no strain• on motor or other mech· 
pressh•c pat!'iotic session to a nnlttm. 11 mennt1 ° lll!Uer. more clur-
closo able. lu ting Cllr. 
· ----o I The ESSEX 11 ~aa1 to operat•. 
1'1~0 EDWARn•s NEW TOXD. Driving does not, t11tlgue. It.a lnatant 
response to the llchteal touch IUlcl l t11 
r.ONDO:S, En;.=;-handa(lme tomb 11moolb. rfflfnl comron In motion &t'-
crec:ted In Sc. Oeorge'1 C'bapel, Wind- C'Oant tor tbl1. · 
sor Calltle, will 1bortly recelte the re-' Thal la another rMiCln . why IO 
1 
mains of KJag Eclward VII .. which will manr womn are ESSEX oWBen. 
I be remond rrom the Albert MelborJal And tber appreciate Its uref.1, too • Chapel. The new memorial consllta It• l'Ontrol1 are 1lmple ancl l.Datut-of a recumbent flsure or the late KlDI aneouA. ll makea falit ttme. with 
on a marble base. wltb an tmase or aec11rtt1, In cllftlclllt tratllc. 
11111 ra,.orlte ciott. Caesar. lylns al 1111,l • a. a. PBILIDI. 
feet. D11trtb•uor. 
i e/O B,. Co~1''S OfDce. 1 0 \'EBTISE I~ TUE •,\DYOCATB-lTllue W.. _ --·- ' , 
( 
. ' .... 
·Tll.9 E're11i11.2 Advocate 
The Ev~ning Advocate.· ·1 The Weekly Advocate. 
Issued by t~c Union Publishing 
Company, 1Limited, Proprietors, 
from the\" office, Duckworth 
Street, thr~ doors West of the 
Savings B, nk. 
, AI.EX. w. &raws . . Editor 
R. HIBBS • 1 • Rosiness Manager Sot Ont' wa11 D"tll'd a Bit ol ••HJ- th ml ~ Plat In brtdc• qa :u., 
I ("To E\·ery itan Rls Own,.) "'l'n 8ff \fllat I <'a• Do0" S.f11 ~~· 4',j .J ~· moneJ wben 
------------------------ --,------- the lix·lflnl11fl'r, •IHI Preiite ~<Mt 4~1'11.e don'& reme1qbel' 
letters and o her matter for publication. should be addressed to Editor. , - fom('ll Al.ng tu - :.te or ,_..9&. • Ji 
All business communications should be addresse4 to the Union , ~ C'heqlll'. I -
Publishi g Company, Limited. - · -- 1 CAftem~••loa.) 
Jome11 Whelan or Colller11. who WU Fnp Bllcled. or Cb&mbel'laln' .. ! SUBSCRIPTION RATES: a • ·1tne<1s Tul'jlday on the hearing or awora:-1 am.tr~ eancUaaa. for 
By mail The ~venfrlg Advocate to any part of Newfo1,1ndland and thl\ petition to \mseat Dr. Jonn. the elecUon In Hr. ~-.JH.!~.IUC. WI. 
('())league O( Ex-Minis ter or Pnbllc I ..... &Riil ~-16.ii 
Canada, $2.50 per ye11~, to the United Sta!es of ;.merica, $5.00 Workt. cue hi• evidence yea&erday lhe7 • .,.~ .. ~~Mtl~. 
per yea~. morning In the bearlna of tlse pro.'\' ~ 
The Weekly Ach•O<'ale to any part or Newfoundland and Canada, 80 reetllnp agalnJlt w. w. Woodford Oil alaei9) 
cents per year; to the United States or Arr.erica, $1.50 per year. dlre<"t examination by Mr. M M 
I =1 . dptalled the clrcumatanoea 
ST. JOHN'S , NEWFOUN DLAND, THURSDAY.- April (Sth, 1920. meeting Mr. Woodford an4 DI: 
I at Colllera Jut fall. 
lfHESE· FREQUENT STRIKES! 
At some hitica l period, when the si tuatio n has to be cleared by 
decisi\·e act ioz;i. s trikes mn y he jus tifiable. but genera lly speaking, 
s 1rikes a re n t the best. not underta ken \'cry \\0holeheartedly by ilny 
cla s or workmen . The fac t 1hnt thousands o f men throw down thei1 
tools i • for the most part. r re ttr g ood e\'idence that the)• feel keenly 
t h:u thei r cnu~e is a good o ne. 1:1 a ll the s trikes thnt hnvc ta1\cn pla~·e 
re~ently. in man>• parts of tht.' \\1 orld. the workers hn v.e been willing 
a nd an xious th:u the ma u e r in d ispute shou ld be settled as quickly its 
possib le. 
Mc-re often than ·not, s trikes are caused by rhe s tubb(lrnne.-;s oi 
• employers. who ha\'e rhc iden 1hn t nny inronds upon profits or as thiey 
term it .. in rerference with their b usiness," is nn outrage. Ii is ver y 
noticeable that tho ·c who kick most ngainst this in terference show by 
many o utward signs that the}" nre making a good denl o ut of business. 
Thev show by cxpensiv~ houses, motor cars. nnd all the rrappin~s 
thet can onl» be secured by the rich thai the re is considerably mo:-e 
tha n a tj\•ing for them from their business. 
The \\%>rid has C\'ery rq.1pear:inc'c c;t drifring from s trikes to 
f'.·t>liricel con t rol by labor. The o ld syste m of Gove rnment arc be in r, 
thrown in the scrap· heap; the exclusi,·e purpose of being in bus inc:;s 
for money's sake and money's ~ake only is meeting t he r.!ward of 
s uch a policy anJ the people look 10 a Gon:rnment nowadays to incul· 
care a spiri t that will rnkc th is selfishness out of business . an~ mak~ i t 
more o f sen rice in providing lood and clo thi ng. Speculation. gambling 
in prices, nnd ·1he ups and downs o f .. mnrk~f· prices, mus t be repla~t\ 
by more s table conditions. Whe ther the means to cerry rh is out will be 
dr<\stic wi ll altogether depend upon the au::udc o f bi.;siness 
men . If rhe j• are le ft 'to control the dist ril: urion or necessaries or Iii~ 
and have the power to creat~ nrtificiitl s hortages with resuhing eno:-· 
mo us profi to the lucky ones who have large quantities or that whkh 
in short. then Gove rnments will be fully justified in taking a hand in 
and exerci1'iing contro l in the distribution and some control in prices. 
The attitu e or bu!>iness which s:iys: Yes. we are in business solely to 
make mo and all the money we can, is just what i;- fCading to 
in Newfoundland as in all other lands. There are firms 
not say this;, there •re firms who conside\' the pabli:, 
yon Q ~ ir •P• ~nd lbe pe9plo who make their 
which hu alread1 •.f 
dny'" l111u1 of t61a 
eumlnaUon bi' 
u t1t·11.-wu am 
nnd thllt be o 
presepl •10DYtlrlll 
eiectton, H• 
WoOdfOrd a9111' 1i 
an) waa op~ 
$:ll.60 ... paid lal1D 
road leadlna to c0\1 
Nlcholu QaOl>' of 
one or the wit ....... IO Mr W 
i::i,ve Mt 11tatemeat • dear ~t ilaal'.'ai~ 
\\lthoul trlmmlnp. Wltn ... ~-. 
how last ran he went to Mr. W~; 11 ~ 
inked him C'OUld he gl\'e him a '20.001 tober I put 1t or 11 med to hill ror a lltlle .. ·ork on the road. "He I road W.. all the llllDmer ;;°inUac N-
i:-1,·e It 10 me there and then." an- paint. Thhl was a Special OranL I ~wered wllnlll!.11. r didn' t toll him. nor : finished the "work lhe day befor.e 
he didn't ask mc.o about any "pedal nomination. Gc.t a letter from Mr. 
work on tho road. J wn.<1 to 11toat1c mY· llarril1 telllng me not to work any 
'4'!1t where J worked. more from nomination unlit a fter 
On cross-examination by Mr. Hlg · 1>011lng dar. 
t:lns. K.C .. Quilty so ld he had known rro11ic.t:xamlned bf Hlir1dn .. K.t.: -
Mr. Woodford ror 26 years. For lhe The road was In bad shape for % of 
IM L to yenrs he 1ie,·er took n Go,·ern· I a mile. At the time I was aent for lbe 
men• 11011.. J.'tshtng was hl11 wn» orl rood "·as In bad condition. l ,;ot the 
geu..lug a living. He bas not yet ehequo and the ilhect from Mr. Wood-
~-orkell out the $20.00 bul lnlencls to Cord. I filled In the returna and got 
work ll out. " IC 1' c:an please myself I recelpL'I for bala nce. 
I intend to use the money clearing a I Georgf' Jforgan or :\1anue1a:-tua 
rDad to my house. The reason that s tory was to the effect that he met 
I ha,·e not worked II Is that l had two ' Woodford and Dr. Jones at• bl11 own 
c:uies Ii' Court. which took up 2weeks 1 houso. "They cUled on 111c.'' The 
llUIL foll. I got a leuer Crom Mr. Har· 1 election~ were on. I knew they wero 
rls telling m:i not to do any work on candidate&. The)1 a11~ed me ror my 
1'1e rOftdS from n6mlnatlon 10 J)ollluR ' vote. I ioaltl "yes.'' ~ got $25.00. I 
I • 11:1)'. The bill meant wu a cheque on asked !or It. J don't fknow when. It 
one or tt-e banks. I i:ot the cheque' wu afttt they clllled. •r got the money 
fixed up bf a ·cterk at the Bollrct or t~e da1• "1 lf\lr. Woodford) \VU nt the 
•/orb 0 mce. anti went to a 
01'nt( on' boulf. · I xdt a che<iub. It -WM n go,·· 
Wat.er Street and. got the cash. j ernment cheque. I had 1U1ke d tor Lhl11 
Terenccl O'Brien. or TopHll , 1worn: mouey before In my O\\'n hou11e. My 
I rflnember the elecU0111. I ·s•1" the' fatber wa14 pre11ent \\1len l a.s)<e<I for 
f~r candldatel. . I saw both or them : the money1 The money 1''llll ror a with the clerlc 4 ballot 
nomlnatlo'D day, Woodford and o. road to my i;nrden wblch wa.g 11 holf tore their Lordships can complete boxe1. '""'o or which, he sahl. tnntaln· 
Jo ... araldns at •'le Croas Roads In mile long. , • their Judgment und scruLlny of tthe ed unused a nd spoiled ballot pupers, 
Hr. Mala. Didn't meet them In To11· I fro!111-Ex11ntlned hr Howlf'f, Ii.('.:- disputed ballots, IL would be neccs· a.rtd two whleh contlllned the accepted John Brocklehurst, wbo wu; 
..n. I worked out $20.00 Jaat rail. J Thlt1 "·as a road which pasl!ed thr(lugh sary 10 have th~ bnllota cast In Boy ballota. 1 orurlly employed at elect~ ~ llitta J>atrlct Brien for the Joh. tt my own tlelcl A daJ' or 80 after he de Verde Olstrlct 11s110rted, so lhol A thl J t Mr t\I 111 b gave evidence as to the l'O ... lllea et 
'""'tr the. hay culllns lime. l got had been the.re wltli• Dr J ones Mr tho particula r bnllolll required may J hted 8 iinko ur;i · • ewa 11d11 e the \)ox 1Vhea opened. Court t• • 
,.... • · • · • w s to ma o n r1att'men1. an wept 
• .,,~. ...... . I wu working on Snow a Woodror\I came again Tbc.o the1tul' be c.o1111lly occestlble. The Regis trar 1 r 1 t lt 1 h Joum c.ocl until 3 p.m. JlOad. Don't know the dh1tance Will! In an en\'eJone and. a return icheel or tho Court. Sir' Wllllnm Lloyd, wo11 °1 n 
10 
n orm t ae 1c:o1 ur th intbow 11.'n 
1 
e 1 ' 
'-•-• " · "r.-:e c11110 con111 n ng .,e xes wns · • 
,.... Hae. I put stones on IL I worked the moner oul und i;cn1 In , opened by t he clcrkw In cttnrge or l Coal Again 
t; ~ before electlon1. It mar be my return ar\41r the eleellon. hnd repair. r nskcd for $5.00 fh·c icuch work at lhl' Colonlnl Building, -- • ~~or two·or three. I came out Tohla!I ~erttr, oc Chumberlaln' :-I years ago and ne~•er i;<>L It. ! the two boxes contnlnlng !'he accept-! An Irate h<lJIU holdtr t:illfd 111 ••. 
b'ft Re broQlll\. •note from Patrlclc Remember11 when the election• wn~on. J11mes )forgan, ~enl Cove: - He ljnw ed bfl,llot.s were round openecl nnd 0 this morning to 1111y 1ha1 h• had Jllll 
Crlen for tbe money to the Boord of and also lhe candidates. I w n•t :\Ir . Woodford al Wiil Mor(;tln'11 house. ' num~r or balloui ecatLcred about p:lld $9.26 for a half ion of toal at 
Worb. Hfl thnqht ll was Mr. Harris spealdng much to the candlthll~ll l I pas!led II remnrk .nrter the men w~:i tb.e larger ca11e Into \\·htch t he boxes Hn:-Tey't!. ThlJ1 I!! 11n adntnrf' ct $1JI 
wbo paid blm the money. • I got $20.00. I bad n piece or a roa lo paid oil the bridge that 1 had no money bad been pnckf>d by the fleturnlng per ton Ol"er t he lallt bull tan or tOll 
Laurence O'Brien belongs to ToP11all llO to get to my rnrm. and t b•l"s wbnt on this Jo~. He nsked where I w 11111al. Officer. On_e ot the boxes containing he purcho11ed. 
and II a •oter or Hr. Main. He didn't l 11pent It on. I wenl to tbe Board of l said I Wll.'I working In town 111 i.he uQused and BP<llletl ballot.II 1''Dll al~o On enquiry at the Shlppln~ DtPlr1· 
'Personally meet any or the candidate.a Work11 for IL 1 saw Mr. Woodftrd., time. He s• ld ·•well. we will 11ee wbnt opt?n When this. was dl!M'Overed t)le ment Wl' find that the ln~rl'O-•e L• ac· . 
but aaw them all nomination day. He nnd told him I h:id u piece or n r nd '"'e con do/· lhnt wos all. l g()t $10.00 bullol>1 were picked up put back In <'ounted fOt' In the lnrl'f':l•f'<I ~l et 
ichook hands with l\lr. Woodford. Got to do. I ftOl the moneV rrom llfr. on Ot:t. tilth. r 'l;bt a eheque. Wm. till' hoxe! nnd sealed. 'Amongat the coal at the mrou. t'r~lght h» alt• == mmu:mtmm+.i:::niuw~ f!0.00 latt fall before tlectlon~ . I Woodford. J R.'lked for $20.00 n.nd .bo ~Jorgan the Roa(! Comm~ .. loner spoiled and unuffd were found ~ or lncree4~. . • . I 
i ...-818, 1 .. 0_ -tr, ~' . .. thin le IL WU In September. l went YJ g1we It to me after tlie work WU done. brought It Jo on envelo11e.!O me., There 4 bnllotll which had been uaed. Nf. , ' , it tlle Board of Works to l~k fnr IL Firs t he cthln' t want to give It ; then wos no Job menlloood when I ":ts Jile1111 gave it. os hie opinion that 1 TH~ WON~[~ Of lbe F D u :: A.liked Mr. Woodford for a job; be Hid be ~ue IL H J) told me to '° and do epenklni; to Mr. WOQ<trord. Thero th.cae .. ·ere 11polled ballOll! but lhe)' I • r;. • U+ he \\'OUld see. anrl a Cew days nfter- the work. l did It one or two weeks I were no ln111rucllons ftf\'en as •to were pul In a 11eparate env;Jope. !fhe I I :t \\·ards he 11ent me word to go to work. before nomination. i got paid after wher~ r &hl>Ulcl work It out. t have l>cxell containing the accepted balloll I · U , ++ 1 got pnld theS20.00 b)' Mr. Horris ot that. 1 wu paid before polling day. not worl:ell 1l Olli yet. Tbe return had been 11ealcd by the Returnlnc lTAlKINC MA~~I~[ U tl t':e Board or Worka when the work J11mt'll Coates, of Upper 0Qullles. ts o 1 sheet l left ot Wiiiiam Morgan·s. l omcer. the other bosea upparentlJ ' u:+ Large Volnm'el')..• 200 Pages ~ v:ns dono. I think I got the money In voter and knew ':he candidates. ~ldn't , OPt'ned tbe letter In Wlllla.m liforgon·11 hlld not. ~lr. Godden Wall the man 1ul ' 
+ '11 ++ a cheque. I got. paid for potatoes ..llso mttt any of tho candldatu. Oot $36.00. house and round t.he $10.00 chequQ. Clbarge at the Colonial Building when I 
++ :: I put In here and t.bere. I wn11 told Capt. Donia authorh:ed mo to go to j Morgan aald he would 11end In returns the cases corltalnJnr said bo~es wn.s p . - be the 
++ tl l'> go to wQrk on Sno11·'s Pond Road. 1''0rk. That WWI the first time eve. when 'be money w11k cspended. ' ed . I roc111med by experts ro tl ++ Vie, were bulldlng up the r iver 10 put 1 met. him In my life. on the mGln . Jucoh L('hr, Seal C:ovc.o:-ir met MrJ011~~ ; u ti e n mos t pcrrect little l\'llchint kno"' 
+• c t • • Ill tr h• 4' 1 00 H a bridge acroMs. J never nw A bridge line he told me 10 work. Tbnt waR on J Woodford about the 15th Oct I nt1kecl . f! c Joh son here Intimated to Phonograph art. This Phone-
• ff 0fl alDJflg many US a QflS, ~ • th~re. I worke~ 7 or 8 days. I ~l~n'l Oct. 8th. 1 don't know ho11·...he came I him ror a little help, to hel~ cu; out. :!~~ l:: d c:~ t~:n:~:nlng the 1111110~1 graph is the smallest, neat~t look· 
ft · t put In return sheet unlll l\1r. O Neill to "" In the dis tric t. then. The ro1ds j He aald he would do the he!lt he could. Cul1ll!tances aur • Talking r t 1 2 t: card board cover ++ c:ime around. lonlkng for them: but I were worn out by the traffic. I \\·tnt. He gave me $25.00. lie 8111d he would roundln): this extraordinary coodlUon I tng a.nd most compact "l'Jt paperCOVe ; .P • '1 ,. ~ got t1atc1 ;..·hen the work wns done toat 10 worlt the l Oth and llth. 1 got 1 give me , 25.00 to .. •ork on a road to or all'alrs 11hou1.d be ruuy enquired In- Machine on the marker .. The. ca~ 
++ U fall. . . $3G.OO. Mr. W~Cord came along one 1 get to my house which 18 by the s ide 10 rorthwhh Suell lrregularltlell muatl is of metal, wi~h nickel tnmmin~. :: 1i Croaa~xamlncd by Howley, KC .. day looking after poll booths. I met 1 of Seal Cove Pond. The hou11e I ll•c be Cully ln•H llgated olher\\·lae no· weigh only six pounds. Plays hi· u E verv unionist . and Non-Un 'onist wllne.113 uld the bridge WU 0 goo~ and him on the ploce I had rcpalred.1111 Is built 8Q IOn[t' I don't remomber. body tlln t ell what may h•ppen at the tie wonder records. Price, duJJ 
;i a Ii ke sh oul dp rocu re. a copy 0 f this Ii nte r- I 'n~ceasary thing for the peoI)lo. 'O Neill "Jim" he gay11, "thlll 111 a tine Job.'' r Tbe money WM brnn~ht t.o me b)• Wm. nut election. ThC! Chief Ju1tlce tbel\1 • rt of 
++ brought me n letter nnd told me ho said 11 cost $36.oo. He uked mo Ir 1 Johw Morpn. tho Road 'aoard man. ordered that subpoenas be l1aued for , and postage pa1d to nay pa ·at 
•• esting history, which iS a reCO('d Of would call Cor return sheet. Ho dill w .. comlnx to town. and I gaJd "no." , l h.aye spent the money. l l!llll have all who bad anything to do with the 1Newfoundllnd only $12.00 spec! H achievement in industry and politics un- not call . and I filled It out and 11ent He gaJd he would bring me 'up lhe t he- rewrn llhee•s.' l 'ntenc\ lo .fo the llandllnc ()f the ballot boxes In offer. We will include htree rt' n It In. Thl8 wag the aecond time I did money. Capt. Donia told mo to ,.·ork work on the roadlt. < ··:H I ~ ~ueetlon. cords free ·with every order rt' i~ paralleled in Newfoundland history. ii work on tho road.II. no.oo or $36.00, and l 'A'Orked $36.!M>. ! At 5 o'clock an ndJournn\'ent wu 1 1'8ac King, the Returning Ollcer ceived durin February. Addition· 
;: Valuable as a work of reference to those u Kerbert Eas ton or Manuels:-J am Mr. Woodford did not IUlk me how tnken .untll Friday. Thora hue been for Bay do \'erde at the last election, I ~ 1'" nts each NtJI ~: WhO V/OU}d know the Ofl.&t'n gfO"'t'°' "'nd U a YC?lcr <If Hr. l\faJn. I know the can- many day11 I w6rked. I bad . m~n a cons iderable number already eiam- hi() been nollfte4 l9 be pr~clnl a ~cord, qn Y ace "nr;ter 
· U n ·~ n ++ dlda~s. I met them a ll. I met Mr. working wllh me. F1ve men and 2 lnod. bul more than Lwo handrf(I court. On being •worn and e ned sb1rment will be deartr. ,... 
i future OUtlOOk Of the greatest. Organiz- u Woo<lford different. limes. q'ho cite- horlll!g were working on tlle Job. I names ot -penons In Hr. !\fain ~111rtct b)" the C'htef JuaUC!e, lfr. King d now. . f ation yet formed in Newfoundland. lions were not on. It. WU before noin· Tllo11. Dowden, o~. ~· Co-ve:-ldet 'A'ho have received money tr the he waa the Returnl8* Ollte.r for ,.'Tb it{• I • . s I~ .. lnatlon. I got $110'.bo for tho u n~ne or the cindldata u~Ul Mr. '1fooc1. Board O( WOrq prior to '"-·el ctlone de Verde. The ballot bollH •lt:tlbe e UODUOIOD. a months. Got U0.00, $16.eo, $&6.00 and rord tam.• 1111 to pay us for wo~ on lut tall, aUll remain. The Cbtet Jua- accepted ballota were Joc.Qd ud • uunu::~..i:uu:uuu:muuuumu $30.00. I remtmbeto ge<Unr the $26.00 U1e bridge. I got $16.00. r lot Ulfrom Uce asked 11"1 COllDHI for tlfti ' p\.uuon ed b)" him on the ftnllb or tbe UD -·BOXJ29. ST. JO~. 
trom Mr. Woodford. l came to the the Road Board man lror1an. t uked to limit the number or rem&lnln~ wit- anc1 wltb the other bollel put Into a lion.wed.frlAweeltlJ,llllll. 
Boar<! or Worb for IL It wu In the Jifr. Woodrord for the money the d•J neeaea and to let the Court know at small cue. The eaae waa ahlfped _ -
Fall. I refer to Rock.y Road; wblch I he came up to pay the men for tbe next altUns the nature of any further from Wntena Bay by tralu. He came di& ADVOCAft '! ... 'a..~ 
lOld Mr. Woodford wu prel~ bad. brldp. to 1pend on my road going In nldence he lnte.ndedJct.br:tu.tPT!war4. alone on tbe 1an11• train. EYerJtbl,jg ""'"tided Dewtpllpt'I' •-~ 
Tho work w11.1 done before lhe mono1 to 11\1 ground. The 11th of October An adjournment ... tbeb taken until wu lnUM:t when the ca" wu ahlp- fCllW> • .... "8111~ llltn~ 
wu paid. l uked Mr. Woodford f<»' l sot the money. The road wu In Friday at 11 o'clock. ped. "We pt Into St.. Jobn'a ftira- i•tl.; • ·---·-' 
' 
\ 
woulll mr rew lines help somo sur-
rtrtr rrom skin disease.! A yenr ogo (To the Editor) 
1 
... ~,, a rrlgb1. )"ou could not put n Dear Sir.-- 1 left one morning 
pin on my whole body. I was tor· t~ walk to Twillingate ~rom Chin· 
m,oted bl'yond word!!. I could not \' 1lle to •tten..:I the F . P. U. Parade. 
, 1 ~,p. 1 1rlcd •se,·eral doctors. T~ey • 1 had to put on 'my soo~ shocS nnd 
tuld 11 w111 scro(ul:l. T11e11 :\tr1'. walked tight miles bef:>re I took 
ll'd,•r or n rookrnle suhl. "Try D. l>. the"! . oft'. At T willing1ue the~ 
11: 11 Mllx>d me nod I rhlnk It will wonde~~d if I would turn up. bur h~lp ~1111." I used t wo 11a_mpte bottles I' got there nt It o'clock. They 
,,nol tbn'e dollu r boltles. l hn\·e 11edn k new I was full of UniOn Rre. I 
un ~orrs llr 11lmi;les tor rive months, wall~etl two miles before I saw :i 
ihank$ to your wond~tful D., D; 0. lrlC~; there hsd been a big rail 
· J Olll'\ M. C LARK. o f ~now. But that 's the way we 
urrok\'nle. X.B., C:rna<:a. feel , about the Union. I a'm ~ 
nen1atl•n1Jle results bu,·c been :ic· yen rs old. When I got to the hnfl , 
, i•mPll>ht>J by O. D. D. In benllng nil 1hcy were g lad 10 sec me, they 
torm, t1C ~kin t rbublc Crom pimple!\ soon g athered round . . We left the I 
. 11tl 1J1at'l•ht>nll:1 to se'"ero cases o f , H nH l!t 3 o'clock, went to the Bar· 
. .. :~t11,1. It i'honltl rench · ~·our C11so rack,s. where Lieut. flennebury or 
I•"'· .\ •k ~our druggist about It. Yom· t' lhe S. A. gil\!C ws .1 . fine addrcc;s, j 
1noney lln<·k unle~s tbe flrBl bottle re·, The offering wos taken an~ we lw• ~~. · I ~ang " 'Cod ~ave Tht! .King:· We! 
D ..-. g :hep parnded around i he tO'\\•r.. 11111 f • ...,. • I Joe Chin carri~d the· Fln.1t after 
'[!!!. lotJon 1br Skin Dis e w:i lking 13 m iles. The ladies had I 
n fin e tea rendy- thev have the 
Flying· And Fishing I U n ion spir it ' ?.o- and art.~r Cra.:el 
·r:it 11~rrini;-ti11hlnt sen~on I s now wns s ung we took hold. There 
in •1111 h"lni; olT the. wei;t coast ot wa!' plent)' to eat nnJ to spar~ I 
'.\orn.,r Jn1l fm· the nr~t time sen- ' and after finishing we re;urn.!d ,. 
pl .. 1•, ~an• 10 be used regularly In 1 thanks and clenre.:l· a~·ay .for a 
1unJUll\llOll With tile n~hlng .fteets. I r:nc c'oncer! . . The ~hairmnn called I 
'.\t•i 1111ly will they locate shoals or Cln J oe Chin to gt\'C a n addfd:ss 
l!rrrinc- :11111 i:ulde the ilt;hQrD! i!n Co ,-"l~ d ·thC)' alt sai~ '
1
he did . well . , 
111 111. 11111 1ht:~ will nl,>o lie nllle to \~ hat do )!OU than .- Clf hm~-73•! 
.-~rn 1lw lr .. wler :lf':tlns1 minett. I yca:s :ind 10 do nil that walk.in~-, 
t.1.11n • r \\hft'h nre 111111 ndrlrt . I has he the Union fire~ I ~uc..c;s he 
\ l.on:l' canulng l'Ontpnny has h:tS. 
I•>' c:11 •onw 'lt.'ll plnne". \\hkh wlll I We :i re wi th you, 11\r. Coaker. 
Ul'o Ult»oUll' IJel\\CCll heltlQUOl'l!'rS 0 11 \\"e nrC ,forty lhOUSll.nd S ITOn g f 
l;,ml an1I 1ll<'lr lleets :it seJ_ The ma- Yours truly .; , 
rhlltt• ,-.111 .1lli:h1 11longslde 1he boots, JOF. CHIN. 
d•lhcr nl'"''~~<'~. unit bring IJa~·k r~· Ch:tH"i llc, B CP.\'Cr t o n . 
___ ,.__ 
~ RAilf to.Ai5°B C.LW.~. Cancer! ~ LAoms & GE~'fs · ~ Al ~~1.~.1E~.~~~ Gaul! 
D XEWEST STYLES 1 o De:ir. S ir.- On .E~stcr Mo nday ! 
o . 10 1and T.uesday. April ;)lh and 6th. ~. )100ERATE PRICES ~0 1 thc Lnd:es o f the C. E. W. A. held 1 n con cert in their Hall in aid <>f Ff:XISH 1 the enlargement of their hall. 11nd raised · the sum of one hundre;l 
0 "DltRABIUTY dollars. The doors being opened D • . o :tt 7.30. the hall ,.·as RClL long D ·QUALITY a: empty. but packed to sulrocarion. 
V~' UE f'I , At eiitht o'clock the p!"OJtram.ne 
·'"' • ' siined. fast'i'n'g lffl\«Mr' aillrl H•lt .. 
· t the aadieace busy U. 
t I dlalo 
(To the Editor) 
Ra 
distincti , llats a 
equal gra e to wear ~·ith e s 1f.'6'1'"~1f 
~owns. 1Y es, a brilliant va ied colJectiQn f 
mirrors tbe fashion decrees ·df the \vorid's style 
centres. Crowns. of lu~trous "finish stra\V, with 
top_-brin1~ sometimes of fine finish straw and 
·under-bri1!.lls of fine fabric, forming a ~mooth 
bea~.uif ul 1acin.g and finish . O 8· . ·r ~ , , The1Show Is Well Worth SFcing ne. a~~aln rlCe OR · · It1.is an ex_trat?rd_ina~y appea.! tO the 
LaA1es Straw HATS .~o~en. of d1scr1~1nat1ng taste and a U · d1scern111g cyefor value. 
We need not tell you abouc • 1 • 
these in run;. the price bcl\1·:1 · You have ouly to see t hcs~ ijats to 
· wi~IJi;~[p~rn~h\~~~~g in . realize that our purchase was a inost 
:vahte and' price , without fottulnate one, .,vi th prices from $tuo up 
equal. . . 
They arc made .of excellent ~h · f l quality straw, insuring sa tis- • J e 1mportau~e of. this. week's Hat 
factory wear. . · S!lOW .. Canuot be too Strougly e.mi)ha .. 
Golours-Sa?tc Blue, Navy, !.. ~ I ~ate, Green, Dark Saxe, Sl~eo---you must COil1.e to-day·, l\OW! at 
Black, Dark Grey, etc. I 
Just plain shapes. but straw 
fully worth double our ask-· 
ing price. They are all new, 
fresh, stylish. . · 
A Hat equal to any in 
shape and quality that will 
sell for $ 1.5<>. 
The Sale Price, 
84c. 
ANDERSON'S 
I 
Oppo3ite G eneral Post Oif ice. 
A splendid giOt:plng o 
Spring Mats, and so gre~t.: 
has been the demand that 
we have cleared out many_ 
1 cgular.s: \Y/c now com:! to 
)'O~! with thi3 sp:!cinL 
1 hey com~ in stri'lw, and 
::trnw fabric, w.ith wreath 
ar'bunci, ::nd ro:.cat: of S!lk 
on side. 
Coloms of Cream, Whit.!, 
. Yelio;v, Blue, Nnvy, Ceris~. 
Pink, etc., etc. . 
All :u· one Sak Price no';" 
$2.39 
\.__ ___ ./ . 
Dear Slr:-1 u1kc the liberty 10 
: ~~~~~::01~~~~~t cE:l;, .. 1~1~~~1·~=~·~,~s11~v~1o~u~r·;:~11~re~n~st~. !!!~-!;;!~***~l~y·~h·~·[!!!!·("!!!~ .. ~~toeC•~· ·~=~T~· **~*1~e~.,f~~*l~~*~h'.*~s~7~-~~~-E~~;~.~e~~ .. ·-~:~·;:.~i ~~~~· ~·:~D==~:-~~~a~T-m~S~~~~·~§·em~ep·;~~~~·~.·~~ .. ~~~w~~~~~=~~~· ~·e~·~~~KA~r~B~~L~~-~D~EM~~O~N;S~T;RA;;TION 
' I widow anJ orphan of the deceased We IO\"Cd lh<...! we!I. but J c11u11 IO\'Cd . e atro· ape own IJ t I I 
40 \'cry Choke Turkey! I fishermen get the pa ltry sum of $281 thoo best: --
• n )'ear, while there nre plenty o~ Good-night, good-night, sood-nlght. The Times C11lro-\npe Town Ri&ht 
Beet, Parsnips and ' able-bodied men' In the employ of 1he 
1 
Is being e11&erly wntc'11ed Crom uf11r. 
Carrots. j Covemment drawing big 11Dlarles.. 1 Hct leaves to mourn 111s snd loss n Though ' not In the strltt sense a 
I 1 The country would never rorsir Ute!ll wife. 4 children . father and mother, 
1 ~porting ndvenlllrl'. lt :iµpenls ft r:it t > 
Turnips lnd Cabb:ige , Jt the>' we re 11sked to e~rn their living three brothera and t¥•o s isters. Mii)" London under tb:it b peci. Tbo~e :i re. 
, nnd give the poor widows a cbnnce Cod comrorl •and su&lllln them. howc,·e r. mo~c serious fo:n urc:i 10 
. Citron and Lemon reel . to live. W0 11re In b opea I hat _Presl-1 CORRESPOXDF.~T. which auenllon I~ clrawn. Sir Rider 
• .._ Shelled Almo~ds and l dent Coaker will look .nt thla; nnd he lndlon 111lnnd'1, Hnsgard. for Instance. takes 1be op- . 
Walnu•- I wlH be blessed b>' doing more Cor the / lltnrch l Sth. l !l:?O. -/ portunlty ~o point out the resources 1 
"" poor widows and orphnn11. , · of Africa. " \\'Ith ACrfcn nod other 
Assld. Icings and Spices t remain, yours trul)·. • possculona to our band," he s:iya, 
t DA.~JEL RYA:-\. School of "Wb)' shoultl ,It be n6ce;;snry for ll.l 
Skipper Sardines 25c Un Paradise, P.B. eve r again to buy n single ounce ot 
I
> , 7\. T. • cotton Crom bcyonll. Ulelr borck t 17"-
ure Cold Extracts I 1. 'V ur s111g n QllMtlO:i whl'h hu been most prom· 
Asstrl. Syrups :fac. bof Uc OBITUARY Connict~d with the Medico lslngl)·. nnswered In the r eport of th: 
Chfrurglcul nntl Polycllnl~ HQ8· Empire Cotton Comn1IU:3. T h:n sfr 
Very Fine Large Aps>I~ pltnli1. under t!>e m:inagement of Ronald Rosa. whd11 name will a twnys 
)JO~ES <'Ol.Ll:SA the Grnduat e School of i\lodlt lnc of be usocla tod \\•Ith' th ~ t reatment of 
40c. doz. f tho Unlvci<islly or Pennsyh·nn\n .• In loving memory of ?olr. Moses Olfen1 to nmbllJoUI\ young women I tropical dlseaet>!I, 1lftgesl11 tbnt aero· 
and Collins. who pnaaed pcacerully nway the o11portunlty to quality for a n planes should b:i e:nployed l:l thil 
I
on March t 3Ut of bean 1rouble. I excellent paylni; and u et11I prof"· medlcnl cxp?or :11to11 or ACrlc" 11,d 
the I. t ro d 1•PI s lbn. Beat JIOSslblc preparAtlon I t h di II d )C rl Ill 
' uCl!J ° C an ,,~ for v.•omen's 11pec1111 sphere, home· 0 er me ea Y" 'f ~ount ea. 9 Tea He Is l(>OO bet not !.>rgotten, making and motherhood. Expert ldo:i 11 thnt ellt h exploring plan~ 
. 
1 
I Never 'ahall his memory fade; I care glven • to 11tudenl!I ln , cue of I s hould cnrry not o;il,r a p:ithologl, t 
in tbc City,' , Swoetut thought.a wlll 11lway11 linger Illness. T raining and board free end a 11m:iU pe>rt11b!) labQntory. but 
r Iii l • I Rouad the -ave wbero bo I• laid. Homelike thing. Recreation ono. or ,.moro clfnlcll:I* for th• p11r- , 
• ' JJ !AT' •' ' "' Monthly allowane!e: One yur or ,. - ., " 1 ~ 
• · ~ Blcll School or equivalent r1qulred pose or rel1-vlng n1Uvc alcknH•, re· 
I 
'Tia hard to psrt Crom tho:ie we love Fqr. 1nrorm1Uon addrea• I narob going band In band With t'.11 · 
But 1llll we must obey; I Jllttelrel't of Nanffk clinical work. Oncm lhe PJ"ilctlc:ibll· ' 
Wbea Je11uft u lls them U1ey must go. l'ol7cUale H~plt1I, lty of lh•lni; over Atlita 11 e<itablh1b· I 
I We cannot bnve our wny. t ' um: Lo•bard 81rttl, ed, at the Cbalmen MltcbeM expedl· I l'lllll•, 11111111. .... • . t !on hopes to ernabll•b It. we m17 ez. 
1:u; & l38 Du«=kworth St. Sleep on beloved, sleep 11nd take thy aplla,81,lae,tbur 11tet bardl7 1m11l11able con1equence1 
~~~~~-------· 1 'La7 r':~wn thy h!.':id upon thy I ADVEllTISE IN TlllC AU'V<K.ATR READ" TUI ~UTOCAT• 
st.Jolin 
. ' 
'fht n!Ju\•C' t•laOlC'IJ:nllllt 1hon • ft'UlUltllble llc:nmaatintlo11 "'"'n1l1 held ~D Rc!rlla. TIKHl .. nda or ••• .;. 
from nfl till' hh:ll 11<·h1.,1I• nr1~11J1"1 hc-rol"t' 1ht UnlY\'~fY"W Hl•rtl1r b11lhJtni: 11111 .. 01~ I 11fGC\'l.t 1.ci'llil11 ti.. 
r111nd of " '" Allin ror 1llt- 1~lua of tbl.' OrrUlllD qr crlwluala. J'rofdl!Or l>r. M•1c>r, or lb. &serllu li ... 
ft1ltltJ, Ill 11oJdr ... ln¥ tbe cl'll•cl. 
? 
.... ·-
"t:IO OCIO OCOCIO oaoc:==~11 !. -·. P A. iNTS, VARNISit 0 RI 
,10 and Pnh1te1·s ' Supplies ~ I 
PAINTS STOP CRACK 
lo )1 ARNISfl · . HINON FILI£~ J)ltlERS o • VARNISH STAINS COAL 'rArt 0 WHITE t;'EAD SOLIGNUM o 
.Ll:NSEED OJL PAINT AND VAHNISH ~ 
1'UllP.ENTINE BRUSHES. ' : 
l; lmE l:JtlTI'~ cm~Mm P~-\INT 
Cail or Write For Catalogue and Price List. 
c , 
lJTPORT-ORDERS PROMl>TLY ATTENO:El> TO. 0 
a HO~wOon i.uMBER cOAwANv, Ltd. ~ : 
n fol>20ed,t f ~ 
1oz:::==::1oc:aoC:::==::zoc::o "::loc===:::soc::toc::===or=o 1 
,· tt-. . I 
....... 1+• ... , +++ t:++•>-1 .. >+++ ... ' +·•-----·tt-t+++ .. •+++++•+++i·+~+++++ 
.......... \4 - •++ +++++-v+++ ..... ,,,•++->..).+(·¥->+ ..... +.;..;. ..,.;.++~ . ......... 
" ~ ~ Victory Brand !~ i 
H • ff 
i<- -SATISFACTION. .. .... , <- v+ I ~ ~· 'it' pc:aw , =z:c.-z:r==-+:=m :=='rt tt l.?iii!!:i'F™'™l t~>
+< •.·-> 
~ SATISFACTORY GOODS ~ n made by ~~ 
~ SATJSFIED WORKEHS t: 
:<' in n ~.:t l 
·~ ~· , tr SATISFYING MANNER. HI 
.,..., . n r==F+M •es==s+ +=-=*F-H*~ "'(. 
t; v r·ctory Br·and Clotl11'n1t u I ' .. .... ..:.. ~ F M d B ~ * I "·""'····~ ' .... i . 11 .. ·1 •u ,. ''"' "' : ,""' ... '" <•{ or en an oys. ++ G " r 111n11 ;:u•"l'"lllnt•n t. for mrr •f \": 1111 .. nillii'Ritl <- ~ n ht011 11 11iu. :u•tl " "" m:trrltof• I•· lhfo 0"'1111111 
+. ·~ li The White Cl othlng Mf!!., Coy., ltd. fi !~:~.,~ .. ;:~ 0111 11 ... 11 1 .......... , 111 t' .. ·ru ... "''!Ci"' ........ ..... •le"""*' .. ~ 
p \VHOLE~ALE ONLY. i:, -. .--= ~ 
....... ........ ++++++.+++++++++++++++++++-o-+++++• + ~ ........ ", ~+++:::1:.~~ ....... +++ ... +++•+·····+·· ... · · · · ·-·•+-t+•+tT ... t:: ',Methodist National Campa1·gn ~ 
-
I T he enthu &lasm mn nffe@led on ~lo~~~ nnd Importance of t he .M. ~ ElJ> ri r' I s TART R} G HT ~OWE!ls i day nnd Tuesday evenlnl;'ll. was wi e •·I· , •. c. wblch wlfl rea<:lt the peoplt' 0 0 ~ 
.? i l I dent u t 1he galhcrlug In the <:ollegc the ('lrc 11lt11 ri'pr~iu.mted, ~nd make ~~ _ IN STOCK _ ~ lln ll llU!t nl~ht. for ultlmute succeiui. t~ ' 
ON YOUR NEXT SEALING TRIP l"JSH B~\> l E\•ery Dl\'l<ilonnl Commnn der tVJd These Mlnls te l'fl were a h10 preaent 5000 b ] FLOUR (I d"n b d ) 
wear a tU"elllY·fOur Team Captalnl!. with Chelr In the Co llege Hllll nud were muc-h ~ r s ea 1 g ran s 
TOWER'S fJSH B- RAND 'i tenms ulmo i:<t 100 per cent. imo ng. Inte rested by the Reporlll 11u bmlued 250 " Choice BONELESS BEEF ,. ' wer4:' In nuendnnrc. A confer ence h eld nn d the methods ot lhc City Cnm· 150 '' Ch • P LATE BEEF 
enrller In the day with Ren•. Arnup pall(u el'l!. The pro1:r11mme o r the even- ~~\ OJCe • O ILED SUIT nnd Orne. bro11~hL Into the c-lty many Ing con-.ltn ed o f n llt:ht re pu<it, then ~ 200 " Choice HAM BUTT PORK ' 
or thl' .'.lflnls te rR rrom Concl'pt lon Bay reports of the co n vnss ror lhe tlay a nd 150 " Ch. 01• "e' FAT 'BACK PORK R d &. bl d n nd 1'r1nlty I'm,\' ('lr<'u l t~. T he Con- nddr('.•se!I hy llfr. W. Oro \·cr u nd Mr . ~ "" 
oomy an com1orta e; ma e strong rerl'nr e w&$ 11re:ilded o\'er hy the P re11-1 w . H. Holle11. or Burin. 1700 Cases CAR NATION MILK ' 
at every point. The . best you can bu~ ldenl nf t'ic C'onft>rent'e, 01111 wm re- Th• renor t" or t he ('0111\'U."!I fnr lhl' ' 
1 1i.ul t In u t'leurer 11111leNtn1111fnr: o r the sc<'ond dny nr e u11 rollowi<:- ~ 1400 Bags BEANS Satis faction guarantcecl ~ 
Oll'k 10~ .\, -Jrr~. lllnc. l ' 111111111111clfor. 70,0 " . ROUND PEAS JI A. J. TOWER CO. Team: ~ I 
BQSTONt. "'459. l.- .'.llr 11. J . ('. Prnll. f'n ptnln . • . . $ 10!?.60 300 " iRJCE I 
P !?.- Ml'll. w. o. nu1ttlen. Ca p1 01n . . . . . . • • -1SJiO 1000 Bo'xes n ,.,TrilNS. ETER~ & SONS, ST. .JOHN'S, ~nta n;,.~ !1.-:\fna. F.. ll untl'r. Cnplllln . . • . . , . . . . ';';;,lio ~ , I 
-1.-:1ir,.. <'htrf'nce. s.·uu . c·::111a 111 · · ·· · · !? ·60 ~, We offer the a~oveJ? the tra~e at unusually low price~ I 
\fVholcsu!e On 131 
Harris & Elliott, Ltd. 
McBride's Cove 
Jan~l.lyr.tuc.tbur.aat ' 
If you contempl:1te buying a Motor Bo:t t 
Spirit Com.pass ~ get• it rr
1
om (he .firm who ~ndcr­
sfitnti rhe working and t 1e making of these in-
struments. · · 
If you get your Spirit Compass from us you 
can be assurea of getting a reliaolc adicle.- \Xll! 
test cvcfy ohe be fore it leaves the store. 
I} "' .. • 
~~RriPEil &. THOMPSON, 
THE ~.ll;iNE OPTICIANS. 
P. 0. Box 507. 'Phone 375. 258 Water St. 
• 
Headqifarters For Nautical Insfriunents. ~ 
n::u=~~~~~ ~
; :?lir .. oo ' " • 
... ~::·:~::.·;~::."~. ·r·. ~'"" ''""'m"""'; . ::<~11: ; J 0 B'S s::ro RES, . LIMITED. ! 
.•.• l.IO!?,'.!O ~ ~ AG ENTS. I ~ 
$1.4:i:!.':'0 t~ ~ L_. Ii 
.-.z=-.rl.'I ~. ld.'Yrl'\ 4~"f) .r.i_::-..nJ • .p, .r.::- '-l::;:.«J ~ ~ ~?<:1:). Af~ /,'f~ ~'J:'I r,;:.;.41 ,-;_-?, ,&. ~  ~~... s,;·~. ;--, -.. i,; - • " ~~L." ..... . ,. (,,..~ ••  ... w •• " i:;·.-. .... \ l it"'- · ·';/{ 1 ;;.,,.,;.._., .,.. _ , /7 mns10~ ('. :m-i- f':111ny llnr l. ( '11111ma 11drr. 
.... $ 47.fiO 
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Your 
Spting 
SHOES 
Sir! 
They Just Arrived 
Plnce: thc old hcnvy Winter 
Shoes wny bock in the further 
corners of the closet - you'll not 
need them for some time. 
The weather seems to ~ay 
Spring Shoes 
You' ll certainly wnn t a good 
looking Shoe for.Spring wcnr. 
Corne and Make Your 
Selection. 
Come. sec what splendid Shoes 
we can give you nt $ .00, $10.00, 
or $13.50. 
Your principal trouble will be 
in decid ing which o f the mnny nt-
tracuve s tyles to choose. 
All sty les, in Blnck nnd T~n 
Leathers . 
PARKER & MONROE, l:td. 
THE SHOE MEN. 
is a Guarantee of Qua·lity and 
Satisfaction to ;·our 
customers 
Ailt n,eat patterns, well tailored I 
PLAIN BACK ++ 
$1'1.00; $15.00, $17.00, u. 
'I I $20100, $25.00, $30.00, I 
$32.00, '$35.00; I $37.oo. : ii t11 , $10~00, .s1s~o~ . . . ~ I 
, ·. rweed Pinch Back Style :: 
1' !~ •$22.00, $30.00, $32 .• 50~ .. ·1 
.: $g51.oo, $40.oo. ff 
Eioe Navy Serge Sliits ii 
I P~AIN a~c:K ~ $Zll.OO, $Z5;00, $30.(}0, $35.00, ..._.._ ______ ,s...__! • • • Sio.oo, $S~.oo. ~ . . , 
Pirich °'.f~ack St Na:vy,r 
$:J{).()0, ·$35.~), $4()~(){)9~ . 
$45.()(). ~ 
'· 
.· 
! 
1 ~ 
rsl...,~1 
. (_..~~ ~ 
6eneraf Post Office 
BRITISH MA~LS. 
Mails per S. S. MEIGLE 
for Great Britain, Canada 
and the United States, will 
be closed at the Gen.era! Post 
Office th is Thursday evening, 
the 15th, at 6 9'clock . . 
W. W . ..HALl?Y ARD; 
Act. Min. Po ts & Telegraph.". 
April 1 si~,· 1920. 
NOl"ICI~ 
/I. Spec ial M ce;inJ.: o f 1hc. 
Amnlg;imntcd Fis h e rmen will be! 
held on Fridav. Ap r il IPth. S-- p.m.; 
Every, member is rcqul.'St<:d t(I J&-
lcnd,' as there Is n ' 'cry impo r't.rn \ 
qccstio n to tic' d;s~us.scJ. 
. . 
Br n rdcr. 
SOAP! 
. . 
is steadily advancing but we ran still give the 'lrade #le old Pike Qfti~~w.'.fi 
"BALOON'' 
while our present stock lasts. . 
It is an Engl!sh l:i.undry s oap put up in , hatr pound stabs-IOO to th-: bo:c--r1~~ltli.'llW 
is a real bargain at to-day's values. 
H ·'-RVEY &. 
. . 
.. 1 ft0 •1 IU!<I llkl' u RJW m a n 'hi ,: I Tao 
'n pl u .:i ho::.111 h klnt: Tanltu · aml 1 ;uu n11l \\'..' reJtttl to record the d•~ S::.rrc:ury. nnh "llllnt:. hut t nm uu:-.;fou • to t••ll 1\lr><. Stroni:. wife cit Capt. W. 8 
--------------- other pco11lc wi:nt t!lh metlldnn hn of th~ South s:de, wbo palled a...,-: ~ 
AUCTION I th n ' rnr 111" ... !C11ltl ('1111111111 t:arn<o~t 011 Tuc11d11y :irt·moon at 3.30 o'clock IQ Oil tie• I I lflll. Porllun•I. )Jc• r•' ' 01111'"· nt the rc:.fdellc" of l1t'r dauKhttr, Jilrs. 
C'a11tnlu 11111 I• In cu111muntl o~ t'1 • l m fll 1~•u Hur. p lylw: hclwcu1 Porth1·lll 1111 C. <~ C: Cou~tJn!l. l.'lllt week !'ho w:ia Pl ~ rill 
'
·(·a- o nu,·. 11-. ho-. h;•111 Ill t 11l' MPr- oporatcd on fc-r 11 i«rlous Int •n111I f~i.!; an 
'Uc f!!r tC.n y .. -ar • an I 1 ~ 1"<.'ld h1 hlir,'1 troublr .• 1nd ;.ftcr n rc w days ' llllll"Jlll, 1:· i~:r No EntlNd. WJat~".C (,'"! 
\Ve h d\'C b ct'n ir. !-•1·u~ 1c:J h\' t li~ n•cnril ;\i. :" II ollk••r :\a'I cltlrrn bl nil tl:ou~h lVrr~tblni= r•o11klbl!! \I'll!! d11ne ~~;~.~ .. ~~.c;:t Western UnJOA Te1;.t.P11 Co.. 
l :'\CLADIEO ,c;oon:-;. 
H onorable M inis.er of F in:rn.:r '\'.·:· .. l)uo w lilm. · · · 11 1 rur her tomCort tu tr• 10 re tore her !.•. c1 .... ~·· 01nt"X'11t wlU ic:~··· r"'•"' o,,.,. Cont•nt. a nd IOU or H. R, Wfatt. 
.. C . 10 ell :i. • he Rl'iJ •· t h 11\·1• l\ll:l'en•tl r r:im 111. iz •H on . · ., .. , ,.~ ~r"ht•1!r ~""'_Jn" ,.., , "'": aU I.I 1 1 Th b Id 1 ,. :in.. us.?m s . :. · ' • ~ ,, 11 1 . ::to:wwh i rnubl<' ror t'ic r :i<1t hl'lllth. IL wn" nil ot 1:0 U\'Ull. tlK L'-"r- .tmt-. ... "' ' ' ' '"·"'"''"•Dall':• ~ c "· •• 111111M. vcr 100. c r e wa1 s vcn ~·• .. 
fld. Co s f rc11~h t s hed .. :t t f.L•O t'li::l·r·} ~a ..... " c·t11~ln11cd «a1.t·1ln 11111. 11onltl• Met In. uml ·ht• p; •d :111:1>" ~j;·:·~.u ~;~i;:. ~ ~~".~J'i.! ~:'';:.'.~~~~~u. by it er unch., )Ir. llltcb('()('k. aritl Rt· 
ft m .• Tuesda,· nex t. Arni 2<1th •• 1 I"· n•I r.1 1' 1• rln:'' I t •r lc ! l•llln~ T.rn oa the nnnh·crs~r\· of 1t~r 110. ·~ tcn•lcd by her a;lller. Ml~:i .\m)'. The 
o unn:it}' of ~oods n"'nndon .. it :o:· 111•' I "·a" 111 i.ui·h :i wi•nk• n" ll eoncil·~c.t:.h. l':1pl. C'h:•rl~11 s. Str('lnl: "ho :\Ir. T ~!c<:rath. ur l'atrh k"1 «on? i;room wu11 1m1111orc~ 11 by ~Ir. Uerinott 
.,.; • 110 11 1 uu•hl hnnll\' ' 1 ·11111 11•1. \\'rt-·.• - ' 1 •• r h 11 r •t .. 1 " 1 r ti brid ' l uUI~'. I I w,,lk •<1 I 11·~uhl ;;i~·cu:•lty .. 1 ;•:;~ •r lfke Jl1•1l u! wou11d>1 0:1 April l !?th. 1:118. u n 11t•r y n mtm .. · r o t e ("1 l'" orn :s ;o;ior1. urot 1er n 1<• •. "r. 
Oowo EN & Er,,w A.ROS, I r. <
1r1111!; n ma:1 an I, r. t t1.11et1. won Id Thi!! '"Ull ti :JillJ:Ult11• t•olnc·rt .•acc ll" arrlv1:tl In tltl! t lo· ~1:1lf•rtluy. :\I r. and l l r.'. \\'~illt lmvt• by thu lLfi. ) la' 1•!11t<'l'll 
Li n~ . ~·l·tt~ • I!! ,,. •• , ,, ( 11 t11 ~um. t 11111~ I I l:"t'" 1:11 .. l)ftcll wlsh t d nftcr Ill death th.It .\lc(;r:\th hn bcO'I n11hl011; 11h11· .• ll':\\'• Sitt'h. 111 r •r an eXtt•tu!cJ 
fr n · rnllln~. .\ ft<'~ <'\'t•n• m..:i l I 11hc «ould Join him. llrJ. Stro111Z w11t1 lri; the fore'" Ii n s11c-cc~~eu1 11ln:llcr tou:'. 
· •:ocl1! ~11·1111~· ~ uflt r t J rm nt :\f\· fvorl r 
'-'··nlll ~o·ir awl 1 .nmhl ,..,, .,II •1111 '40 or I\ lo\·lng nud 1·hn~ltnb1~ dh.p~"'lllmi. one! Is here to lit ot.t ror thh• xe.i· 
------------ -- • "'It h i::i" l ('QUlt\ hnrrlf!· ;;d my b~nth. nn:I was \'t'ry we ll lmow:i l:>'o~ " 'II ~on'11 1tr.l1C'ry. 
Auctio:i~cr~. 
N t • t f S ! "I 11· 111ltl al6h l•'I\(' nwtnl :<mother · nlwnvs nuoi:lott.'tl with Churt·h wor!t 0 tee 0 armer ::i\t ~!It'll . U( llli:ht :md "1)1:\~tlnl<." I nnd ~hurrh l ... 'lt.hl' l!rh:c du work, or --o-The <.~c.c. rootlmll t".':im llf 1:1.,t 
C· 
PERSONAL 
, ',\'Ott ht !la\'(.' tn l:e l I Ul t ) !;Cl 111) 
1Jr•11t ·., L.ot ,. o r tlnu:s I wo•Jih hll''<' nny cborltnble un dertnkl11g In whic h 
It 11 Jlll'>lhle thnt th" <'hll ll,.-<',.· ,, '1lk'n tJ e w:n l <>w:. nml tloor~ to JN l'bc w:111 ft l(knl \o UM'l~t Jullt before 
t111lllshme11t Comm ittee m.iy be looklnc; l a r-r~!l ntr: r r 1:0 om ln10 th• 1.11~~ 11 Ule wnr. O\\'ln~ to Ill henlth. • he hntl 
ye.tr 11n• moctlnv, lOnh;ht \<> llnclb:n )Ir l'ollt h :ll \\. wbo 11111 bl· 11 
hut Yetlr'tl Wntk. I ~ Ii; untlet"\!lood lni: th,• St.11tP11: I!! n, Jl:ll<li ' !IJ;'JI" 011 
ro e n n:imht'r or r.1rr.lc r11 111 ' "" t•:irlv •· 
r •t 1 1 1111 .. t nlr hi ori' c r to ~N !fl)" hre~th. I to "ivo up nrth·~ work. but Gtlll con-
that Doctor Power rnrl hi~ 1co1m, wbo 
o re member" or the c.c.<.·. Old Com-pnrl o •• ay. "' 10 mcy >C "° '1 • 0 t'l'ltltl n .:. J in I :invtblni:- 10 flo• m o nn•· .. 
tn kc on o ne o r t wo rurmcr i;tullentll 1 \ . ., t inned to 01<sl11t the l.adle1' Pntr lo.lc rO\tl\.':I' n.n1l the c. c•. ('.. will combine Col. 111• montl1• ""nrlllt'r~ wl10 nro i:<><u 11111 111<. a::: ~\·:nrtl t h<' l n~ I I he-
• ~. ,. 1 nm' ~ow ak ~ d I ,, 111 l .\115oelntlo11 nt homt'. In ru.1klni: com· with lhe ('nd . tll' Athl Lie .\s;ioduthm wlllln.i; to do t l:I!! Pntrlotl~· 1h1ty 10 r l'· c · · ~11 l!l •r.vou~ ._nu " an 
turned men urc lm•ltl'tl t not If>· tho 1 <~<> 111r ' ':orlt. ' •. f0l't11 for th<.' Rt'it:ment. 11nlll th11 u11d pre~ ent n wlnnln~ team In tht' 
111ulorsli:n~d nl ns cnrl;i· a tl~to 11.' pos· ' ~i.·1 \'c bo rtlt·• or· T .. ot .tc hn' '" m ntlb tlrt'nd new!! c:imt> or her hero· .. death. big footb:ill Oi:ht. ror 19!!0. nnd te::ima 
1<lhlo of tbelr wlllln1mc.~s t p hl'lp the !' •.,·011 t<';f'lil 1·1u•u1:1• Ill m~ condition. ·which t'Ddl'<\ ult eneri;; In· this dlr.c•- rl)r thl' oth!!r athletic same~ ihttt ure 
taklnlt' one or more s l 11tlc1wc. They nnd l\'.lw I fc!'I WI i:ood ui; I did w~n • • ' -,\t 'I ~ ;\qa l~ ltt !':It St, John«. Ci)ll n e-c-1uibll!!hmt>nl l'or$mltU<c by It hr l r N• m" troui l"l .• i·er)· flr.•t dQ~I' tlon und from thnt dn" s hl' ou1•er prJml~o1I ror the co111ln1: 11euson. t 
~hould bl!ltr clt.'arh· whe t fal'llltle'I I W:l!I tw t11>· Y ~ul°" old. r h lC-~111 fin• Wl!<hetl to get any bet.er. Sl,1u lettV<'R - - o-- Oow:ritmc:it Houft e tltll{ T ~ CH·1~1' ;1rrkcd :it Phw•ntl.1 • 
, they hn"c for :nv1;,~ thl' wtu<lenlJI :< 1111 !J1n't.' n t ine nnrNltt< 11n1l Just fo•I t"A'O daui:htcr.._~!ris E G. O. ('ousen ~ . Orderly W<clsb. of Oo"rrnment nfternoon 1 .m Yt'~tordn): l1>r• for s: John' tralnl11~. anll Rhould 't lit' mlr.hnum Ilk~ n nrw m,,, la M'en· \':'a\', I .i.r.1 n11d Mra. C. 1:. T:1ylor, and one 11on. llou11c. 1111ku us 10 "nY thnt the Item 
l!J\11 mnxlmum wn1:c• tllc11 th<'•· nrc n1w • . nhlc to h~. t:n dccl1 t•i·cry tlay ~tr. \\·, H. Stron1:. ut ~IC>'11r,.. ;\ .. \\ hlch nppcared In Th" 'l'olei:;rnm --.-·- m ldhlgbt. 
will I nit to 111tv for b ·i;lnn~r" 1111 I ror rutl) for •hit' · :\Ir. S. 1''nour, tbr we>ll known T\l Gl·~nroc left '"uN•nth1 s.~u p.m 
men "A·ho ha,:c• had i•rl't·loii.• ai:rlcul- T:inl.11· h t.liH ht SI, J ohn'" by M .• oood;fdJ:'t', nnll Son1&' olllcc. Tlw fun- Tuei;do.y 111 not corrc rt. In whll'h h tobnc<·onl~t. whQ trn:i bct'n th• pn:u Jl'!\~'rdny. 
tura l exptrlt.>lll'<'. The_,. llhonld 0 ,,.11 C'aw10rs. :·n·I hy t'le lcu:lln~ drnit-'a t cr11l l•lktt. pla~·c todny .trom her lntc wc1:1 iotatcd thnt his mother hod or- tl lb 1 111 'I " 1 1 I h ... 1rec mon II ,. ng I l t vn tr• ""h·' llonlfi t1r1·11·"d n, l Plac~ntJ11 < lllate I( they ore ohlt' w ho.ud the !1 <'\'Cry t".l\\'11 t ro111:lmrt the country, rculd~n~. '309 s-Outh Side:' rived 11t l'lac entlu l'Tom St. John'i< • " " ' " •· " 
lud •• 1 h 1 "' Id St~te11 nnd C:innd~. will urrh•e h" re l m • ' 'AO' t"'lo•··. lftn,.111,. lodP" 011 • en.... n ell<' c·&11:: t 1ey 5aou nnd wn11 dnn"~rnu11l_,. Ill. Ho hnd n , , ... ~, ,. , '" ,.. ' 
.... tc l I th t "' hy the Kyle next wet<k . 
• ..., c ear 
1 
c emu. Fear~ He Suicided GI , p me .. :mi;c rrom 111~ brother • .r. J . -~---) w. w. Bl.AC~~· ;L encoe s assengers \\'ul sb. :\lo11do)', 11n~·tni: that 11hc h11d f 
Y..alb f.~ The toJlowtq ~· wu ret'elv- . nTrlwd home nt St. Mar>'·' nit er u , Saving , llgar Crops 
.. dl'*ii eel ~ ~ Pliner or tbe Kyle latt Tha e.s. Gltnl:'Oe left Plnl·entln yes- MOrmy trip. 1"he doctors In the hos· 
I "'Bobert•;,vew .. a PllUenl terday afternoon with the rollowlni; 111t111 dltl not think nn op"rntlon 011
1 \\' ASHI :-.:GTO. '.· D.C .. April 11 
Or1ia ~ to SoaUt B :- pae.cnp;e>l'B: r. Dobbin. n C'ody, W. ~lr11. \\'11htl1 would be ""''C't Hful. not - An o:-de r wn..- 1ssu~d co dnr hy 
ll:. ~ tOr POrl aux n:::c: ' Dapn, J . Slnr;l~ton. J . Dlllhop, )fr~. becnu!lc 1:1he wn11 too weak to untlcri;o Sec re 1nry Wil>1on suspentiin~ th-; 
•lliaded ,_t Port ax Da lit'• Woy, (', Waltt>r". ~lr11. niikcr. R. \\'. one. Immigra t ion L:iw so l\s to admit 
- ..... WbeQ ··nterlnaq~~~ Darket11 II. Plttmnn. J. c·arroll. \\'. ---<1- I Loborers rrom. Cnnada and ~~,.i-
.wc.~jern ruutl' 
111e K\•le 11< 1"1\Vlni: Port nm. ll.is 
111eii trn13)" for $t John"' 
TJ1e ~Ioli:!• 1·rrived at $l Joun· . 
Ml nl~hl. 
ThC' S:\j:Crnn '" w St. John'-;. 
The Petrel 1:1 nl St Jdm''L. 
o-
A Quick Shh·er 
• S«lreb bu Ileen ma! by )lurphy, P. fo'ennc~l\C). i \iVorthy of Admiration "? ·~~or (Xclus1ve p~rpose ol .:cl-
' fumisfi Jb• pOllc;e and members of lbe crew. I 0 11" '"""R nn~ hnrve-~tmg r;ugar nnd ~ .. 111.1ttt·1· ho"· bii:; 11 t•hrz(' Ii;. Ir 1t ~Au r llow• II btl d _.. ' G t H d .. p I t>c-cr c rop s IO the Stntcs of C:::t1lor· 
... ". 0 same I g )' ement..... l"rcsumed I 0 an some resent. Aflilrl from their useful ntlll!, o ur d w . u h l I ii< Hlllr 11rop1>rty •hnt I< on llrP ~·ou 
tlf 1 Co have Jumped OYMbo~rd b~twet'n __ 0 .1k t>nuu;ht St·reens ure \\'l'll wo rth" e o. yomint?, 111 • o wn. :tJl<, \'Ill 1,..xpcrl«nce a cold 11blwr "hon 
lld. POoil Control Board. Cl-nnnel lltud a nd wharr." j • Suncht)' night In lhl'lr room~ the or 11tlm1T~1Uoo. With the pnnt.'18 to;. ~ebraskn:" The orde r ; ·As is suzd. you N'nu mber It l-1 not 10~11rl'IJ. \\'hy 
OfBte in Jmtfte Den•- 1 ----o-- - - - mcmbers oC the Holy :-:110tl' lioclcty cred In nrl silk, chlnti; or tnpes try. ~t dwnbs sni~ fafrci:..;h~.. c~nrtment run th.e rl11k Qf 11ucil tlll l'sp•rlrnc · (IT"" A PJc"ll • p 't t• ' .. n cen in orm..,u u :nt ~onitr.?:>S h• 111 1 1 1 1 ' · ..... sing resen a ton . prt~<'ntCtl Rev. Ur. Cr('t.'OC or tho they mnke • hand1«1mc nddltlon to 1'd . . I . he w II m)· (l ce II l'On\'t!h Cll llllt my 
' __ • l«nt hcdra l \\ho -0011 111k1•>1 '' lwollh your !llltlni; room. They nrc 111rong- cou no~ nc~ m lime 0 s~tvu rh r.1t1111 lo\\·: J 
. Full partic ulars of t rano;fcrs or s. \. Hand to flf'f N'I Slhrr l'hi le d trlr. with o h:111d11omc pur11c fllle(l ly nrndo nnt1 " ' Ill llUlt tor yonr 11. I ~;~nr nn S cc t crops tn t c I l'lmcr~; JOll:>:SON. · ~ales made since Mondn'. A;>ri l ln<1lrumi\'lt" I" Ith ;.:old. I r 1m.<·1i:: JOll:<:SOK Ll)llT~:u. cs ccrn tates. _ ·r11e lnaumnc« 'hm. 
12th instant, must ;accompanv th1.; C'lu· CJub corner Hoard or 1'r:11lc lllclp;. 
I ' 'l'h l' 'T«rritorlul IJ~ad .•r or the s~t- In celebration or his Slh·c r Jubllt.'(', ' 
ror fh·c 111ontb!I. 
Dlllll',. to h. i:ln S!'jlt l I. \J Ir ... ,,~ 
11•1tlnuml::lll to ,\, 1:. ll. lit l'SoQS, 
t'hn!rmon oC Bl)ar I. 11 ill lt m:JIS 
111.l.IO~~ al'\' ~u1Trrln,: \\"Ith llllt• 
1:0.1tlPm Moat hnpnr111nt 4lsen•tr! C: 
t 1c nge. A herb that :irtonlir <lrl•'9 
fie run11t 11tubborn c,;1M! I 1:t:aru111· 
t ~or ontlrely out or the 1~1 m. l'foo 
plo ,...rltc us and aay t!\eY art i"' 
t.•unded at the rt:sulls. c~tdlJ ~ 
the kldncy1. J ust t hin!> the wou1 
Dlnklui; poM11ILlllt lrs lt"•Jlf11!Cll!..1Uff1 
vnn ted. $1J2 pound 1l9SIPlM. If 
f)('lun\111 16 exprr111t p:ild llhrumatlm 
I h•rb ('o .. V\.'uh•I', (';1lllorr 1:1. 
information. nnl4 Zi -- The 11rt.'Nentnl1011 to Rtl\' II . lll'nour · , • I 
' 'ullon Army bore. t't>lon<'I Mortin.' will he h;ild In St. l'11trlck':1 (.'hurch 1 At The Casino I ., 
WEATHER AND \\Ill pre•ent the band or the Sah•allQn Sunday lifter LttMl ~ln'IS j , .I.!: ~~~~~.:::~..-;,~-n...i:: ~ 
ICE CONl>lTlONS Army or tl1L Cltndel. Xcw Cower S t.., 0_· __ · __ 11rt11• \'01111µ-• .\dun1~ r omr:r.11> <:11r ' N()'{.,J C}"'.,,.,f ir - --~ ·-- --- --- ----··- -11 
\\Ith A huftMOlllC t'l'l Of lll'W llltVl'I' I \\ 1111dl'riul l'<'formnnc-r of .., • \\'/ h f 
l,aS• le- ~ilrcrns: Southerly wl111v.--.plrtted ln"trumcnt.~. The prc-.enlntlon Latest Sealing cws •t:il .. , l .) lllll'~ w c arc llSY man u act urmg I 
with 11now. \i>itl t a ke place this ev11nlng and no I jC 
Sent C'O\'C- Wint!. 1-::.•u1L \'Ith 'llect : dnuht u lnri;c number or $. A, folk I ,\ mc~1111;;c Cro m Captain IJorllcll or l..n~t e\·cnlng the <'Mino Tll('at rc Tenders w ii I be re- I Sui. s.. I) an is. () v ~ rco:1 ~ ~. 
no Ice In 11li;hl. wlll bo prcHent. Thl!1 Is 011 ucqllonl tho \'!kin g la11t uh;ht Rl."llCd lbnt hlis \\11'1 crowded to lhu !!trce t. The Youn~ ceived at the Minister of 
/ 
Crecn~poncl-Wl11d s E. 'ligh t : lluy muPfc:tl COr[l.i and w•ll ho tho Oll l" erow hnll U1ko11 1)00 old bo r p11 during ;\dums t'ompany f,)rl'!<'>Ulcd the emo- I () v ~ rn 11 s. sh i r h-.. 
tilled wltJ1 Ice. h::nrl In the di)' to 1•0~ c .{11 s uc h e1111lo- tho dny. ('opt. A ,. Kean ot the T orr.1 tlonul d rnma or world-wide rnmc. Marine & Fisheries Pf-
\ Walryvlllc Wlwl E:l.'<l, lli;ht, dull; mcnt . At I~ n ~xt parade lb(l ha nd Xovn reported only 11 rcw •:int• ror nnm" I)', "&li1t l,ynnr." Ml~• MorJle ticc up to May I st, 1920.' 
Ice In s hore. will be worth henring. 1 thc d:iy. r Ada ms mi l..:id~ 1-ubol und ~lodom~ I 
====-=---:==--:r---::::-:::=' =:::::-=:::-:= I \ 'Inc !;II\'() lhe mo- t exact lmPeMIOlltl• fo r the SU pp) y 0 f Gaso-
- ---- - - - - • -- lion -or thCllC pnrts that hn\ .: ever Jene and Kerosene Oil 1 
v • " + e• tic~n 111•c:1 1n St. Joll n'K. Silo po~so.'-"e11 for Lighthouse Service 
ult l11e obllltle11 and a ccorn11llshmenttJ 1 
REID-NEW·. FOUN.DL "ND' COMPANY. ~~11~1:.ra'r.;~~~1•0~~~~~1: .~~:~·~ot!~;,~~ · ~~:~~~v~erosene Oil in 11 t\ nnothe r hit In his portrnyul or drn- · • • · ~ ~atlc nrt !It'll nl$1'h l . ~1r. Perry 5 gall. tms and m steel I . 
xorn• l ll was i.ccn In a role that barrels• ---=- -----== -
- __ _ 
._,, __ _ =;;..;;;.-=;-=--~ ~--= =:....:.. 
FREIGHT NOTICE 
J>LACENTfA BAY STEA1\1SHIP SERVICE. l 
Freight f9r the S.S. HOME, Merashcen Rout~. Bay Run, will be 
accepted at the freig ht shed on Frida~', April 16th, from 9 a.m, until 
sufficient received. 
.zlve'i hill drnmntlt· <"apnbllltl"!I m uch J ?O T t K' O"l •' 
J111ctlce. Others or the l'Cll who ~US· ... es croscne I Ill . ' 
111l11ct1 their Part11 03p1><'1a.lly wdl stCC) barreJs; lj 
were: l\lee•n1. IJcnton. ~eek, Sim- '·I· h T t G l • 
ruon\111, and Gregory. wbllat l\111111 ... 1g es aso CH(' Ill I 
M'lricuor'Jte Youni:, Gllld)',11 Jrutli:r nnd steel barrels. I 
Vivian llllYO. left nothfoi; to be de-
lllrlld. 'l'onlgbt thl~ piny ~II b<tfn; re-' Lowest or any tender 
PCuted, und the pla.y for F'rtcfly and OOt nCCeSSariJy accepted. 
Saturdn>· will bo "The Tra.11 or tlle T b k d ''T 
LoDC!ODle Pine," ll ll tOry t bat la aom~ Q C mar e en• 
wbnt <111reront t rom the otber1. and de rs for Lighthouse Sup-
ta very Interesting. The \'audevllle 1 · G J & Kn 
)Riil C\"Plllng W81 received With en• p JCS aso ene ..,fQ• 
lhu1lnatlo app~clatlon Crom the ap,c- sene Oils." 
I 
h1toB. Min Vivian Mayo and !\le11r11. S d W F COAKER 
Mack, Slmmoada. nnd Corruth • 1up- g • • • • 
p iled 1\11 new IOn«a. Joke11 nnd vocal Min. Marine & Fish~;-:,'s. 
, 11elec:t1on1, to,;etber with llrat-eta11 -apl16,24.M 
For The Multitu•le 
And are constantly devising uew methods to 
imprnve the make of 'lllr garments with the result 
that for 
• 
C'lr products arc all that can be desired by the 
most fa~titlious person. · 
When buyin~ a Suit ask to he: shvwn our 
Pinch B.-:ck Style or one of the fo llowing Popular 
Brands, 
A mer ir11.r, Fitref orm, ,.aultlcss, r,-,u:rc.rs. 
Superior, T,-uefit, Stll~nf it. 
Manufactured hy the oldest and 
Clothing Manufac turing Establishment 
Domi11ion. . 
\\(holesale only 
lar~est 
in the 
Newfoundland Clothing Co'y., 
OfCbt'lltl'lll 14'111CtlOn9 from lht' (', C. ('.I --
J 
orchC11tra, ll!!der lhr cllrr«llon or ~Ir. I _..AD \'f:RTl~S IN ····~-·~~~~·~-~~~~~-~~~-···---~·~-~~~ AMbr 'D~~~ 1 ~E AVV~\n 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. , Q. · Limited aNt~~' 
' 
• 
